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E L S E Ñ O R 
RAMAS D E UN M I S M O TRONCO 
I 
don i l u t o mm r im-u 
Abogado del Colegio da Santander y licenciado en Filosofía y Letras 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE FEBRERO DE 1918 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
J R . I . 3 P . 
De « L a Acc ión»-
«Los hechos han venido a da|nos la 
razón. La candidaitura monárquica por 
Madrid en las elecciones de lOié obtu-
vo el candidato que más 26.5i4;votos^ 
y el que menos de los triunfantes, 
20.453. En las elecciones de ahora el 
acuerdo monárquico, a base de fuerza 
maurista, ha obtenido 31.114 y 28.053 
votos, los candidatos respectivos. 
gTobemaKlor «jiviOl y tejitenite coi-ontl primer 
jefe de Itetá ComaiKkirbcia. ElLas nos lle-
v a r á n al esflarecdiiniento die los hechos -de-
nuiiv-iados. 
T a m h i é n , « u n o al s e ñ o r gobernador, ooa 
iprodujo a n e u t r o s e x t r a ñ e z a «1 relato que 
nos hizo, y rapiltó luego ante 'Varias per-
sonas, el s eño r De Pablo respecto a los 
malos tratos de que fué objeto por parte de 
l a Gttardia c i v i l de Peñacas t i l l o . 
Y has. produjo e x t r a ñ e z a porque nos-
otros tenemos van al to eoncepto de la reo-
t i t ud cion que prooeden eh todo momento 
los señoras afecstos al b e n e m é r i t o inst í -
tuito. 
iPero las palabi-iis del w^ñor De Pablo 
eran iirmetí, ooncreitas, y nosotros, por 
hnmamdadl—uio con oítras miras, e n t i é n d a -
Dicen que DO hay crisis por 
García Prieto emplea un "símil" iaurómaco.-Los regiona|> 
no dimiten... y tampoco Alcalá Zamora. 
POR TELEFONO 
Los miniíAros de Gracia y § | 
"en 
Dice García Prieto. 
' M A D R I D , 27.—Edl Consejo de esta tar- Guerra, que llegaron después^ <¿S 
die—camenaó dk-áendo a los (periodistas el no t e n í a n -nada que comunicar, 
s e ñ o r 'García Prieto—no creo que sea de Cuando llegó lelH min is t ro die 1™ 
!f^1€"' .P^1^,m-^re..^í?l,?l08í7.íS?1,e* larga d u r a d ó n , ni que ocurran en él p i ib l ica negó que hubiese celebra 
íenenc ias con personajes polítíooe' 
Su director espiritua', reverenio Padre Fernández, S. J . ; su viuda d 'ña Jo-
sefa (jorordo y Aguirre; hiios José, María del Carmen, J e sús Josef . 
Alberto y An'onio; padres políticos don José María de Gorord t y doña Jo-
sefa Aguirre; herma ios doña María (ausente) y don José F . Qarcía-3riz; 
hermanos políticos, tí )s, prim )s y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomif nden a Dios en sus raciones y 
as'stai a los funera'es que, por el eterno descanso d-í su a'ñiá, se ce-
lebrarán hoy, a las diez y media de la mañana, en a p irroquia d Í S n-
•a Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a ias doce, 
defde la casa mortuoria, calle de Velasco número 1.1. »1 sitio de cos-
tumbre; favor por el cual tes vivlrái profundamente agradecidos 
L a misa de alma se celebrará hoy a laí ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de Santa Lucía Santander, '¿'8 de febrero de '918. 
E! excelentísimo e i lustrísmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
¿Se quiere m e j o r prueba del n u e v o mos a l lado del orden y de üa jus t ic ia^- , . cosas exiraoivliinarias. 
serv ic io que a l a causa de la Monaarquía truns-ribLri!<v* !a< g l a b r a s del detenido, I —iPues se a.segura^-r«plioó un reporte-
ha nres tado el m a u r i s m o . » ¡ precisamen'tia pa ra que se tomaran l a s ' r o - q u e en él p k t n t e a r á j i la crisis ios re-
^ ' 0^ ttp| nflhatfin P^^11^1'^ niediula* que se h a n adioptodo. gionailiMaA. 
„ , , . ... "o «KI Mour tw» . ) ¿ Q ^ u m n i a r ? Niuiea. ¿ B u s c a r u n eifeotoí —No hagan iw^des oaso de esos eiits-
obe le l ia vis to a l m a u n s m o nacer , pe iáodisüeo por medio de ana denuihciia mes de vec indad—contes tó e l preslldente^—. 
desaflTOlIarse, c r i s t a l i z a r en d ipu tados falsa? No es honrado, y a nosotros nos De sobran saben ustedes que cuando me-
p rov inc i a l e s , en concejales , y v po r ú l - ^ P 0 1 ^ 1 nwirfio llevar siempre %. frente | nos cosas ocurren es cuando miáa se anun-
t i m n pn HinntaHnc n Prtrfps * | m u y alta, | oian. Con ello ocurre iguali qne en las co-
i n n u , t n u i p u i a u u b u u u i i ^ . • | j í p a m e enhorabuena los hechos el digno m d í w de toros: basta qule; se espere una 
Y cuenta que estos progresos los na señor crfkaaJ comisdonado por la autoridad gran emoción para que la fiesta resulte 
rea l izado la- a g r u p a c i ó n m a u r i s t a des- sutperior, y s é p a s e , desde luego, que en desluicád'a y no se diivieHa nadie. A l citado 
de lai o p o s i c i ó n , s in que-les as is t ieran n i t r o s t ^ ^ 
raludad y el orden los defensores m á s sin-
ceros y d'íicididos. 
Cambó 
di recc ión a Par.'.i 
liOS pe riodíista 
acerba de la cen 
dos oun akrunos 
E L ORO Y E L MORO 
De procedencia sospechosa. 
Funeraria A N G E L B L A N C O , Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
E L S E Ñ O R 
Don Ramiro Cedrúo de la Colina 
que falletlt en el pueblo de OOIODO el 27 de febrero, a las cinco de la larde 
a la edad de 38 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. R. 
Su* padres dcín Vicente Cedrún y doña Doípres de la Colina; herma-
nos don Daniel (presbítero), doña Baifcina, doña Valieriana, doña 
Dolores y d o ñ a María; hermanos pol í t i cos don S imón Asón y don 
Manuel Diermo; t íos , primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden q Dios 
Kuestro Señor en sus oraciones y asistan a la cc-ducci 'n 
del cadáver que se verificará hoy jueves a las cinco de 
la tarde, y a los funera'es, que se ce ebrarán en la iglesia 
parro uial de Omoño, el martes 5 de marzo, a las diez 
de la mañana. 
Favor por el cual quedarán eternamente reconocidos. 
Omoño, 28 de febrero de 1918. 
los resortes oficiales inherentes a! ejer-
cicio del Poder, sin que contarán con 
los alcaldes de barrio, antes habiendo 
protestado, Juntamente con los ediles 
republicanos, de los últimos nombra-
mientos de este linaje de fnneionarios. 
¿Olvidará... la «Monarquía» a quien' : m est,arr¥>s aoostrnubrad^s « wramtar 
debe tan notable servicio-., a qilé orga- sin perfecto remolimiento die causa] entre 
nizaciones... a qué ideas? Esperamos otras razones, porque 
que no, especiailmente habida cuenta 
de que los diputados monárquicos que 
en comicios anteriores lograron actas 
no las consiguieran con los votos solos 
de los parí idos de turno, sino con los 
de todas las gentes de orden, que se 
decidían por los más afines, por... los 
menos contrarios & sus aspiraciones, a 
falta de representantes de sus ideales 110 ^ l,n see;reto P f 1 ^ nad?® ^ la esca-^ sez .de asuntos y la necesidad de cerrar 
•Agiiegó que él jefe regionalist;; 
, haJaia marchado esta tai^ 
le interrogaron Á 
aa de loe rumoree) 
peiriódlíios de M 
Gouséjo pUin tea r ían ios minást^a 
nalistas ta crisis. 
EU s e ñ o r RtKlés c o n t e s t ó : 
—Una v z m á s e s t án ustedea ^ 
tados. 




launiient a rsi: 
para que el juajcao 
sereno, como corresponde a 
en el .verdadero conqeiptio del 
odo y $ todos, es pneciso do-
ide (forma que ua. »e.xiprieisión 
cLe una opinión no parezca sospechiosa. Y 
en el mismo caso creemos que es tá nues-
tro e^timail. i colega «El Cíintábrico». ; 
Sin iPünbargx), hay ocftsioijies en que por 
carencia de or ig ina l y apiiemios de. tiean-
po—'muy comgorensibües ambas cosas, puee 
y afectos. 
De « L a E p o c a » . 
áLos nía uristas quisieron sacar triun 
fantes cuatro candidatos, y por ello re-
sultaron excluidos de las candidaturas 
las ediciones obliga muclias veces a re-
currir a los Ksunitios de. intenés q w con-
tenga o los periódicos de cambio—y hemo? 
cía íLac-er constar que esto no ocurre sólo 
en loa dflariios de provincias, sino tam-
bién en líos de Madrid, claro está que con 
del «acuerdo» las fuerzas del conde de menos fnecuenctâ —, se vé uno precisadlo 
Romanones, que les han restado BiOOO a dar a las ilúnotipias aquello que consi-
votos, y las de los señores Dato y mar- bramos de interés para ios lectores. 
qués de Alhucemas, las primeras ae 
\ las cuales habían tenido dos represen-
taciones en las elecciones pasadas.» 
Y añade unas líneas más abajo: 
Atg-a-pareeídt? le-diebe- haber ocurricfer's; 
uBÍ Cantábr ico» al copiar de un periódico 
dé Madr id u n suelto en el que se habla 
die la compra de votos y se lanza la acu-
isaciión 'de que («canldíidjatjü maur i s ta Iba 
habido que gas tó en eu dlección cien rail 
"Jus to es, en este c a p i t u l o de nnpre- d^roe,,. 
siones, e logiar l a p ropaganda m o n á r - \ «m Cantábrico.) h a hecho perfectamen-
qu ica l l evada a cabo p o r el m a u r i s m o . » to en recoger dicho suelto si lo c re ía ante-
• • * rosante pana sus lectores. Pero no hubie-
Los tres p e r i ó d i c o s más significados r a estado'mal el a ñ a d i r que el suelto en 
, 1 . LC - A cniesuóu lio -publicaha el d ia r io madrrlle-
en l a - í a m a conservadora e s t á n de ño ((EI ^ . ^ ^ d ^ 
acuerdo ent re s í respecto a la l ea l t ad todo por un eandttdato maur i s t a e ñ la ca-
T E R C E R A N I V E R S A R 
D« U EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Asunción Herrera Torres 
de R é r e z Eizaguirre 
que fal leció el día 1 de marzo de 1915 
Todas las misas disponibles que se celebren el dia 2, en l a Santa 
Igüesia Catedral, Santa Luc ía , San Francisco, la Anunc i ac ión , Conso-
lac ión , Sagrado Conazón, el" Carmen, San MigueOl, convento de los Pa-
dres Agustinos, y las del d í a 3, "en lefl S a n t í s i m o Cristo, as í como el 
funeral , el día-1.°, e n . l a iglesia par roquia l del pueblo de Rudloba, se-
r á n apOicadas por el eterno descanso de su ^dma. 
S u s hijos, hormanos , h e r m a n o s 
pol í t i cos y «doméis familia, 
R U E G A N a stis amistaid'es l a enoomienden a 
Dio» *n sus oraciones. 
S».rit*nd«r, t t d« febreno de 191S. 
y los grandes servicios que el mauns-
mo presta a la causa de la Monarquía. 
Servicios y lealtad que los mauristas 
prestan por devoción y por deber ju-> 
rado. 
El triunfo de los mauristas en Ma-
: drid significa, pues, adhesión del pue-
blo a la Corona en los caudillos de sus 
defensores más sinceros. La deducción 
no puede ser más lógica-
Pero, «La Epoca», partidista siem-
I pré, como su historia lo indica, apun-
i ta que el maurismo ha impedido el lo-
gro de un mayor triunfo para la candi-
! datura monárquica, excluyendo a los 
1 candidatos idóneos y demócratas, y 
I justo es confesar que más vale que 
i haya sido así. 
;Quién sabe si, habiéndoles incluido, 
a estas horas estuviéramos lamentan-
do una derrota!.. 
Porque, como dice muy bien «El De-
bate», «los diputados monárquicos que 
en comicios anteriores lograron actas 
no las consiguieron con los votos solos 
de los partidos de turno, sino con los 
de todas las gentes de orden, que se 
decidían por los más afines, por... 
los menos contrarios a sus aspiracio-
nes, a falta de representantes de sus 
ideales v afectos» 
p i t a l toledana. 
¿No cree ((El Cantábrico)» que el despe-
cho ha podido in f lu i r en la redacc ión de 
ese suelto?-
De modio que para no desviar a lia ogpá-
nüón póblikia, cosa que no ci^aemos sea 
a rma defensiva de «El Canitábrico», con-
v e n í a c i ta r Ja pmcedencaa de lo que! ae 
reproduce. 
En la fleatíemia de Mm Morales y Políticas 
Un académico montañés 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—JEn l a sesión que ayier ce^ 
debró la Academia de Ciencias Morales y 
Poli ticas fué eiliegido para ocupar la va-
cante que dejó el duque de Mandas, el pu-
blicista m o n t a ñ é s don Lu i s Redonet y 
López Dór iga . 
DE B I L B A O 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad dt Medliolna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
4i«m«9ia Primara, i t v 13 —Taléfana i ts . 
ANTONIO ALBERDI 
OIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de La mujer. —• 
Vía.» urinariaB. 
AUOS E S C A L A N T E . 10. 1 » 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionea del 
6(16 j su» dsrivadoa. 
Consulta todos los d í a s da osee j me-
día a ana, excepto los featiroa. 
B U R G O S . N U M E R O 1. I.» 
i f. ¡Ierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
afió de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
Joaquín Lombera Camino. 
Afc»t»flri(.—Proturador de toa Tri#unale« 
V S L A l I f i Ü , « . — f t A N T A M B I C R 
m MMÜEH D U I Í DEÍIIUII 
Celo muy plausible. 
En el Gobierno c iv i l se facil i tó ayer a la 
prensa Ola siguiente nota oflcoiosa: 
- «Con l a consdiguiente e x t r a ñ e z a , el s eño r 
gobernador sia ha entenado de la notieda 
publicada por E L PUEBLO CÁNTABRO refe-
rente a los malos t ra tos dados por la 
Guardia c iv i l de P e ñ a c a s t i l l o al vecino de 
Rezana don Eleuterio de Pablo. * 
Inmediatamente dicho s e ñ o r gobernador 
h a conferenciadio con éli tenilente coronel 
primer jefe de l a Comandancia, d isponién-
dose que un oficial del Cuerpo se persone 
en el lugar indicado e ins t ruya las opor-
tunas djiligiencios en a v e r i g u a c i ó n de lo 
Un nac onalista muerto. 
POR TELÉFONO 
D I L B A O , 27.—De San Salvador del Va-
He comunican que, a- las siete de la tarde 
de ayer, o c u r r i ó una sensible desgracia, 
' en la que r e su l t ó v i c t ima el joven obrero 
d é loa talleres Euskallduna, F e r m í n Ru-
sive E c h e v a r r í a , 
Regresaba el mencionado ind iv iduo de 
Erandio, donde haibía estado preparan-
do las elecoiones, cuando a u n c o m p a ñ e r o 
de excurs ión se le dispanó l a pistola brow-
n i n g , de l a que iba haciendo os ten tac ión , 
ylendo a iberir la balLa al descg.raciado Fer-
m í n . 
Este c a y ó a t i e r ra mortalmente herido 
e inmediatamente fué atendido por el a l -
calde y secretario de aquel Ayuntamien-
to, que figuraban t a m b i é n en aquel 
grupo. 
A pesar de los cuidados de que fué ob-
jeto, el infortunado obrero faUeció a loe 
pocos momentos. • • • 
Hoy se ha celebrado la^ elección en la 
sección segunda del distr i to de A c h u r i , 
calle de la Cruz. 
Como Hos á n i m o s estaban m u y excita-
dos, el gobernador a d o p t ó gran lu jo de 
precauciones. 
El colegio electoral estaba acordonado 
que haya podido ocu r r i r sobre los hechos i por fuerzas de la Guard ia c iv i l , de Segu-
graves dienunciados, de que en este G o - i r i d a d y de Pol ic ía . 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en él Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la sarta y por auhlertos. 
H A B I T A C I O N E S 
biemo no se tiene m á s n i o t ra not ic ia que 
la hecha ipor el per iódico local citado. 
E l s eño r de Pablo estuvo ayer varias 
horas leai las oficinas de Vigi lancia , entre 
las que lo fueron todas las de la tarde, y 
n i hizio re lac ión de que hubiese sido" obje-
to de malos tratos, n i persona a lguna se 
personó en d&dha dependencia para de^ 
cirio. 
Ocurrieron algunos incidentes, pero de 
menor c u a n t í a . 
A l constituirse la Mesa sólo estaba pre-
sente e'l presidente, quien opuso algunos 
reparos a continuar en su puesto, 
y se les ut i l izó para servir de adjuntos. 
Se espe ró a que llegaran dos votantes 
La votación se ha llevado a cabo dentro 
del rñayor orden, porque en el colegio se 
exigió a todos los electores l a - c é d u l a per-iPor 'Consiguiente, sometido e l asunto a 
l a i n s t r u c c i ó n de diligencias por u n s e ñ o r sonal. 
loflcial, hasta tanto-que por és te se d é el A las cuatro de la tarde se verificó el 
informe sobre el part icular , nada m á s pue- escrutinio, y eü resultado no inf lu i rá pa-
de decirse.»» 
Nos parecen merecedoras de aplauso Jas 
medidas adoptadea por loe dignos eefiores ta señor Cbalbaud. 
ra nada en el definitivo. 
E l Boclallsta señor Prieto sigue con una 
m a y o r í a de mil votos sobre «1 nadonall i -
la m a t r í r u l a de Hilba-o, 
a Gobernan-ión dijo a losi 
m i n á n d o s e ; pero que aquél los so han J 
tado muiy mal. 
Guiantio llegó el min is t ro .de HadíJ 
y vió reunidios a tantos peiiodisW 
I 
Consejo i r á n algunas cosas de i n t e r é s ; 
pero no creo que n inguna dé lugar-a ese r o n 
acontecimiento que tanta, gente espera, l —No, en cuanto a la crisisJL 
Hab ló luego leil presidente dé su estancia d i ó — ; por esta 'vez no surgri ná, yy» 
en Palacio, adonde fué a despabilan con el Oedes cómo, quedan defraudados ^ 
Monarca y a. cu i i tp imen ta r a la Reina do- ranzas. 
ñ a Cristina, ipara agradecerle la felicita- — ¿ P e r o no se p r e s e n t a r á usted &] 
ción que le emlló con motivo del natalicio' l amento?—ins i t ió u n (periodista, 
de un nieto ,su yo. | —Y«J—replicó el m i n i s ' t r o - ^ p i ^ . j 
D e s p u é s de esto dió por terminada, su de luego, 
con versac ión el s e ñ o r G a r c í a Prieto, a ñ a - | E l minílstro' do iMárina, qm- $¡a 
dileaido que no tenía, -noticia alguna de an- tarde, , ' on t lnnó el torpedeamientir 
t e i é s que comunicar. por, de 
E n Fomento. ñe ro» . 
Esta m a ñ a n a d i j e ron , a los periodistas' E l de'; 
en el minis ter io de Fomento que el ferro- tas que c a r e c i á de noticias de Caá 
'Carril de Langreo aumenta su tráfico con- refeiientes a l « c í a dlei don, Melqui 
sidenablemente. varez. 
E n u n saJón de iflácho minister io estu- H a b l ó después de la actitud dfe loj 
vieron reunidos esta m a ñ a n a los repre- grafistas, y a f i n n ó que el conflictiii 
sen t a n tes de la.s Compa ñ í a s fiemoviarias y " 
los abastecedores de ca rbón de M a d r i d 
con el s e ñ o r Alca lá Zamom, para estudiar 
u n a fónnuüa de a m p l i a c i ó n y penmanen-
c í a de Jos iservicios de transixu-te de aquel g u n t ó : 
combustible. I — ¿ Q u é ? ¿ H a y expectación? 
_ Dice Bahamonde. —Sí , señor—le contesbaroji-i 
BJ mnmstro de la (aobernación d i jo esta crisis, 
m a ñ a n a que l a t ranqui l idad en toda Es-: —jpuies me (píirleice que saMrán 
pana era absoluta y general, y que.- los d e í r a u d a d o s una vez m á s 
datos .facilitados a Oia prensa ipor el presi- [ E l Consejo t e r m i n ó a la» ocho t 
dente del Consejo de rninistroa, referentss oíie. 
a las eleciones. eran de conformidad. I ¿ J l J , « ü a ^ v ^ - i i ^ 
c i Í M a * - i n ««WVMM • - — - | - Cómo j l f i x ^ t u m b i ^ , ^ l ^ ñ ^ a p « ^ H 
La ^ ^ S ^ f f i una 
orden-circular aclarando lo dispuesto en K S J H ^ í nVnLn ^ 
otrn de 4 de agosto de 1917, que í e d u j o L f f f , S f i T í S ^ ^ ^ 1 6 ^ i 
planti l las d l eT^uac i l e s dl¿ los Juzgados. I ^ ^ ' o c V r X ' 
Dice, l a a c l a r a c i ó n que . lo dispuesto d : P ^ S ^ ^ a d o s vanos 
dientes de t r á m i t e de "ios departan 
nto. 
probado un $ 
Otra reai ond'en. habil i tando a la Adua-1 ^f1'^1'010-
na de Bilbao para la expor tac ión de vinos! ¿ g 1 ' ^ el señ,>r F e m á n d e z Piidi; 
duikes de m á s de ocho grados Bieaume: el' C(>nde|j0 se tocó el punto de lo 
con opción a «la devolución de las cantida- C lónanos que en las posarlas el 
des cobradas ipor concepto -de impuesto de ejereieron illa fie notar ia l , y .se cami 
alcohioles. • impresiones acerca del resuliado 
Firma regia. lu ha 
Don Alfonso h a sancionado con su fir- T e r m i n ó el min is t ro diciendo qií 
ma las siguientes disiposicitones de Gue- inexactos los rumores de crisis, 
r m : , 
Confiriendo el cargo de jefe de la Ofici-
na Centnal de asuntos i n d í g e n a s y de las 
tropas ind ' ígenas de M e ü l l a a l coronel de 
Estado iMayor don Juan Gilí y G i l . 
Admitiendo la d imis ión , que por m o t i - ' P r ida mancharon a pie, 
vos de salud le t en í a presentada el gene- Cierva, en au tomóv i l , 
r a l de br igada dón Alfredo Sierra, de su Los demiás ministrofe qu8|darcai 
cargo da segundo jefe de -la Conmndancda dos en la Presidencia, 
general de Ceuta. I . A las nueve y media salló el tn 
Nombrando segundo jefe de la Coman- de M a r i n a , y a s e g u r ó que lo que # 
dan r i a general de Ceuta a l general!) de dicho acerca del vaípor wlgotz Men* 
brigada dou José de .Prat. que se h a b í a contado que ayer por» 
Idem' jefe de Estado Mayor de l a Capí- de encal ló a l Este del faro "de Sp\«V| 
t a ñ í a generad de l a sexta r eg ión a l gene- después de haber sido apresado n 
rail de br igada don Fé l ix Ardanaz. -alemanes fué vai l to a apresar pc'ffl 
El Consejo de ministros. gloses, no t e n í a certeza, aiguna, jW*', 
El anunciado Consejo -de ministros co- ..fué debido a u n a ma la In te i^ reM^ 
menzó d e s p u é s de das cinco de l a tarde. que-se t ra ta de la goleta , de la roa' 
ES pnesidente llegó momentos antes, y de Bilbao, «Erüi-iB.eix»», de 'a 
mani fes tó a los periodistas q u é venia de mucho tiempo se desconocía el pa1* 
dar i i n paseo {x»r C h a m a r t í n de la Rosa. | Agregó el s e ñ o r Jlmeno que 
Negó que hubiese visitado al conde de que h a y a sido dada orden por el O 
Romanones. ¡de que 'se suspenda la. salida de 
U n periodista le di jo que h a b í a sido "vis- e spaño le* para los Estados Uni-díi 
to el a u t o m ó v i l del s e ñ o r Cambó maricihan- ¡ E l minis t ro de Fomento salió ron 
do con dirección al h i p ó d r o m o , supon-i-óri- sidente, y dijo que h a b í a cnafei* 
dose que ihabía coní ierenciado con él. con él respecto a 'la tasa del hie1*?' 
El m a r q u é s de Alhucemas negó veraci- , E l m a r q u é s de 'Alhucemas .bab,a,l, 
dad a este numor. I r encía do con ios representantes ?s 
l ^ / V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V \ A A A V V \ ^ X V V i ^ a a a A A A a ^ V V V V V V \ V W l V V - V V V V V V V V V ^ ' V V \ \ ^ ^ V X - V V V V ' V V V ^ 
E l p a i l e b o t " T e t - e s a " . 
Cuando terminaba el señor Feî j 
Pr ida de íacíM-íar la referencia; 
salieron los s eño re s L a Cierva, Veiiü 
Rodfe. 
Los -señores Ventosa, Rodés y Ferná 
y leS) fiefiofl 
Estado en que quedó el pailebot mejicano «Tereean, perdido en 
Ublarco (Santí l lana) . 
la 
a«^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*vvt*t%wv^^ 
calA Zamora, n-gregó que lia.-
. ^ .n i , , a sus ron^pañeros una nota 
fa"' ' i - , non P-̂ te misino asunto, y quei 
ÍV- tratado en el Cone jo á e la •c.on*-
9 6 ^ , 1 do •h>s fMTocarnles Pirinaicos. 
P E R I O D I C O ASALTADO 
Destrozos de consideración 
tr«S"Cto de Ja ^ t u a c t ó n {xá í t i^ , <kjo 0rPnse diindo cue.nUi d e q u e a 
P S J i é a de AUaicMims quft no se ha- horas d<, ^ noch^. a6 han .regis 
f1 A l a c i o el Qvnsejo. 
InjuifAro dP l a Gobennación, quie sa-
'"̂  i pi CÍ-P Mar ina , di jo no t en í a 
i j f m i e comunicar. 
1̂ ministerio dte Ja í í o b e m a c j ó n no 
POR TEI ÉFONU 
M A I x R l i ) , 27.—Se i'eciben despaoliofi de 
pr imeras 
registrad'O a l -
gunos SUCPAOB, a consecuencia de las elec-
c iones. 
Lo ocurr ido fué que \ m gi-upo de otn'e-
r o í a s a l t ó , despuAs de apedrearla, l a Re-
dacc ión del «Diar io de Orense». 
Dentro de l a casa se encontraban el d i -
n r i u r , algunos r e i l í i c t o ^ s y var ios ami-
: go«. 
i Según los detalles recibidos, los aeal-
OcamBión ae >a A l t a uamara n a as- tónte.s ^ t r o z a r o n todo cuanto encontra-
do aü Gobierno la vacante produ. r011 a m la Rexiacción, y pausando 
a 'los talleres, rompieron jas m á q u i n a s e 
hicieron d a ñ o s de ta l í ndo le en el mate-
r ia l t ipográf ico, que el pe r iód i co no po-
dra Aallr en un meis. 
I^a op in ión reprueba estos actos van-
dallicoa. 
de ' r(x'ib¿*lH.' t o d a v í a datos defí eota 
É S o o l de Melqniadcs Alvarez. 
Otra senaduría ' vacante. 
Viniegna. 
roa é*1''*- *071 ÎOL>t' 'vac-antes de sena-
2 v i t a l w ^ que hay que cubrir . 
* -niia renuircia y un ofrecimiento. 
i10ndP del M o r a l de Oalatra/va, que 
Aran nnimero de a ñ o s que m e r w re-
.atíUiido «il d i s t r i to de Trives, ha re-
' ' ^Mad^ el acta, afi'eciérwlosela a d o n ' 
1 ,l" Un mamfieato. 
fa Avción» puhMoii un manifiesto que 
, 'rwbrip! M a u r a dirige a sus electores! 
f ca la tayud . 
WjtíW en el maniiiesto que. 
m HOTIVO Duinn imimm 
en vista de 
Séñor don Femando Adrada. 
Presente. 
Muy ítañtor m í o : Con motivo de l a oon-. fi.^iifuems a que se en t regó el candi-
f t/i contrincante para a c-omprn de' vo- ferencia que desar ro l lé en el Ateneo, me 
dijo a sus electores que él p a g a r í a interpela usted; pero su pregunta descan-
Snales ruinas que el candidiato contrario, Sa en supuestos embóneos. 
• more que se dejara ^ n libeatad a los^ liectipcaciones.—En efecto: no afludí a 
i^tores {«ira emit i r ol sufragio. j un h i j o m í o de « t r e s a ñ o s » (porque tiene 
l í r i c a qu^. teniendo en cuenta todo lo « c u a t r o » ) ; tampoco af i rmé que lea v es-
S i d o , hace constüir que no vo lve rá a criba «(palabras y frases, las que se le di-
S diputado por aquei distr i to, conser- ga» (sdno que caté unas ouantaa que co-
'.ündfo de él* gratos recuendos y ofrecién- noce). 
¡ L ft sus electores ipara todo cuanto de ' Prejuicio.—FA hecho, que me comunica 
^necesiten. u^ted, de que fiíe a la conferencia con lá-
n ê taanbién que de todo lo sucedido po- .V cuart i l las «a prefvención»; as í como 
«a datos, que f ac i l i t a r á al Tr ibuna l ftu- el temor, qu-e ¡nadnúa, de que su ca ' idad de 
£ ^ 0 , «nmestno na;ciJ0(nial)) (siemprei respetable 
v L a Jura de la bandera. ' p a r a mí) ¡pudiera hacen que me olvidase 
En el ministerio de La Guerna ae han deJ deber de co r t e s í a y dejara de d a r res-
ftdbidio noticias de ¡provinicias dando puesta a su carta, son. circunstancias que 
cuenta dld haberse oetebrado con brillante-/ nie autorizan a praiisan que de antemano 
el &cto de la jura de la bandena. ha existido en usted a l g ú n prejuicio. Así 
Máa diputados. es que su, pregiumta sobre el tiempo que m i 
• En efl ministerio de la Gobernac ión han n i ñ o i m tardado «en el dirfícil aprendizaje 
facilitado nuevos datos de candidatos de tan ú t i les d isc ip í ina») {son> palabras de 
irinnfcmtes. usted), parece envu.vci- una finalidad re-
Abva.—Distrito de L a Guardia .—-Señor lacionada 'Con m i modeista. ipersona, mejor 
irtíñano, independiente. " que con tíí inienés científico de l problema 
' ¿ n e r í a . — D i s t r i t o de Sorbas.—Don Jo- pedagógico . 
co"Martínez Rui.z (A/.orín), conservador, l P r n u g o g í a de la /<-'-/(/.rcr.—Supongamos 
Burgos.—Distrito de Salas de los Infau- que el n i ñ o en cuost ión h u l ñ e s e empleadlo 
te^Señon Luelvo, ollbista. un -tiempo diverso del que^usted estime 
Distrito de Vil la n -ayo .—Señor TriJ, con- convenienita Esto nada p i 'obar ía contra la 
gepvador. i tesis que he defendjdo y que usted' no i m -
' Cá\vreis.—Distrito de A lcán t a r a .—Don pugna, n i creo que llegue a impugnar, 
Antonio Garay, maurista. poi-que tengo derecho a presumir que un 
' Distrito de IMasencia .—Señor Maza , ' h - , maestro ilustnado, como seguramente es 
bemJ. j usted, sabe que, por lo menos, desde el a ñ o 
Cuenca—Distrito de Tai -ancón.—Señor 1530, cuando lokielsamer puhlioó su Üühro, 
Cenantes, consem-ador. " e s t á oondlenado el procedimiento del «dele-
Madrid1.—Distrito de Ohinchón.—Señor- treo», que, desgraciadamente, se sigue en 
Baboso, d emócra t a . j la m a y o r í a de los oolegios; a s í como tam-
Málaga.—Distrito de R o n d a . — S e ñ o r Es- poco puede dejar dieí encontrarse al tanto 
tmila. conservador. ¡ de loa diversos sistemas ana l í t i cos , imagii-
Cíviedo.—•Distrito de Llíaies.—(Marqués nados ipara Illa e n s e ñ a n z a de l a lectura, 
ds Ang-üelles, cxmservador. , hasta llegar al grupo de los llamados 
Distrito (i'o BleTmonte.—Señor conde d<í 
Slieres, coasem'adon. 
Salama nca. — S e ñ o r 
maurista. 
Tarragona.—Distrito de Vendi^edl.—Se- mente a la escritura, 
ñor Figueroa, republicano, y s e ñ o r Saba,1 Progreso escolar.—El progreso humano 
ftwal. es lento, y m á s todavía en i a p r á c t i c a es-
Distriid de la capital.—SeñM>res N<m-1 ooQajf, aunque asto parez^w inexplicable. ! 
guK republicano; Nicokiu, l iberal, y l ie- La e n s e ñ a n z a de meanoria fué censurada ' 
daña, conservador. ' desde la a n t i g ü e d a d por Quin t ihano; e n ' 
T rué!.—Distrito de ALbam-acín.—Señor los siglos X V I y XVÍI , por Ratichius y 
barón de N'elasco. demócrata ' . Co l ímen lo ; en el X V I I I , ¡wr Rousseau y 
La Corufia.—Distrito de Areúa .—Señor P&sitalozzi; en el X I X , por Herbart , por 
nwrqrué,s de í ' a r d i ñ a s , l iberal . , Meumnan, ¡por P o t n c a r é y «por Laissam 
•Burgos (capitaD).—Señores- Aparicio, (pedaigogos práct icos , ali par que cultos, y 
ppvista; Careaga, j a i m í s t a , v Gómez, ito de gabinete), y , sin embargo, toda\ÍB 
aentfcrata. subsiste. E l Heirmano Felipe, de las Es-
íiaMesa.r—SiyiV'r M.!i¡Ueu. región alista, c-uohus Cristianas, d e c í a a sus compañe^ 
Vffills.—Señor Plugas, republicano. 
Teme!.—Señor Ferras, indeípendiente. \ te «ei oaraoter q 
i-tuenca..—Distrito de San Clemente'.— za elemen'tal len los tiempos moderaos, en 
Seflor Zalxila. maurista. ! los cuaiües se d á menor iin>portanc.ia a la 
Se ignora el resultado de la elección en meanoria. y ml'ás a la foránación del j u i -
«•l múríXo de Caslnvprfi. i ció». 
te ¡na se lUf.-tna el e s tómago n i a e echan ca- los trabajos pertinentes pa ra l a t e r m í n a -
r r i l los , Aunque es una equivocación la- c ión del citado h i p ó d r o m o , .ruega a la 
menitable el icreer quie ed pñbl ico m al presidencia que ames de u r m a r trato n i 
teatro a ver obrafl e s t ú p i d a s , porque no contrato a lguno uesiinue bien los cam-
nuereoen otro califtcatlivo; sano quiei v a pos, garanu/auao el í r u t o dé su Jabor de 
porque y a es una necesidad i r al teatro a iguna manera. 
y puede que h o y a t ü g u n o s quie piiefieran tu.1 se&or Pomho manifiesta que no de-
las tonlterias—allá ellos—, pero l a mayo- be alterarse el o r ü e n ele í a c t o r e s . E^, de-
r í a reniega de qiue no se les áé cosa de cir, que antes de autor izar i a C o r p o r a c i ó n 
mayor fuste. da n r m a . del contrato entre el Ayunta -
Y los que no tienen p e r d ó n de n i n g ú n miento y el s e ñ o r M a r q u e t ^ e b e acordar 
g é n e r o son los actores; a m í , actor, me el Munic ip io la c o n t i n u a c i ó n de laa obras 
d a r í a verdadera v e r g ü e n z a el saJlr a es- del hipooromo hasta quedar terminado 
cena solamieate para hacer-gansadas, m á s és te con c a r á c t e r definitivo, 
dignas de un payaso de. u n ma l circo de Ahade ei d is t inguido concejal maur i s ta 
fer ia quW del tablado de u n eseenarso, que da r e d a c c i ó n üei te legrama a que ha 
donde hubo tiempo que sólo bri l ló el i n - necho re íe renc ia , el s e ñ o r Dór iga , no sa-
genio y iel tadento. 'Puea ellos, n o ; salen tishzo a nadie y que él estima que la.cues-
a esceaia t an tranqui 'üos, dicen todi-s 'las t ion u-eoe queaai- sobre ila mesa para su 
t o n t e r í a s que los autores les dictan, las mejor ee tuu ío por la Corporac ión , 
aumentan por su cuenta con iodo g é n e r o J^wie t a m b i é n el s eño r f o m o o que sean 
de ¡payasadas , y í i a s t a se tienen por sa- unidas al expeü ien te las notas de-1 técnico 
tisiechos cuando a l sa l i r del teatro dicen s e ñ o r M a l l í e y , a que hacen re íe rencúa las 
los espectadores: « ¿ H a b é i s visto a Fu- clau&uias ü«l contrato presentado a l a 
l año? Cuidado que es gajoso». Lo cual no a p r o b a c i ó n de l a Munic ipa l idad , 
íes precisamente u n r a m o de laurel, aun- • Eii s e ñ o r Gasi iüo dice que los s e ñ o r e s 
que t a m b i é n sea verde, | Ma^'^M^t y Dommguez no consti tuyen ga-
No quiere esto decir que yo ataque lo r anua sunciente en esia cues t ión , en tan-
'cómioo, n i mucho menos. U n sa íne t e bien to no depoysaten una i ianza equivaleatte a l 
hecho hace re i r y tiene no ipoco m é r i t o es- iuiiporte de la sobras a ejecutar, 
cribinle, que no basta haber estudiado los Anade que en jas clausulas redaciona-
pjeirsonajes, hay que conocer a fondo su ' das con las carreras debe intercalarse l a 
lenguaje, emiplear su propia gracia. Y 1 cond ic ión de que el n ú m e r o de reuniones 
quilein dice utn saine/te dice una comedia h a b r á de ser oe nueve, como m í n i m o , 
bden hi lvanada, de situaciones cómicas , | Termiiua el s e ñ o r Castillo pidiendo la 
de gracia en el d iá logo , pero suelta, no urgencia de l a Uiscusión del contrato y 
forzada; que n i ej id ioma n i el ingenio del proyecto referidos, 
espaol necesitan retorcerse para hacer I Como ed s e ñ o r M a r t í n e z Gui t i án estima 
re í r . . - ¡-jo cont rar io ue és to ui tuno, el s eño r Ló-
(Pero y a efl m a l e s t á demasiado arraiga- pez D ó r i g a pregunta si , prorroganuo ocho 
do, y no es ifác.U extirparle, porque los d í a s mas ía a p r o b a c i ó n del "contrato, no 
que pueden hacerlo, que son los actores, se m a i o g j a r á el proyecto, 
- n e g á n d o s e por decoro profesional a de-1 Despue* de hacer uso de l a pailabra los 
jarse a r ras t ra r por la c h o c a r r e r í a — , se 1 s e ñ o r e s Gómez CoUantes y Jado, se acuer-
conooe que van m u y a gusto en e l ma- ] da poner a vo tac ión s i queda el asumo 
c*dto. j solare ia uiesa, a p r o b á n d o s e en t a l senti-
E i mismo T o m á s R o r r á s , en una ndtmi-; do por 24 votos contra tres, el que la 
rabí.íe car ta abierta que esc r ib ía a Pablo cues t ión sea venti lada en ila p r ó x i m a se-
L ú n a , cuando se es t renó «El n i ñ o judio» , ¿ión munic ipa l , si antes, por creexlo ne-
dicnéndole que no t e n í a derecho a esori- ^K^IÍO, no cita l a A lca ld í a para ailguiia 
b i r otra panflitura p a r a o t ro üiibreto de sesión extraordinai ia . " 
I N C E N D I O F O R M I D A B L E 
Doscientas casas destruidas 
POR TELÉFONO 
BURGOS, 27.-^En el pueblo de Salas -
de los Infantes u n terr ible incendio ha ^ n f e KoiVDtfftyaliew, a 30 k i l ó m e t r o s al 
Frente orienital.—Grupo del general von 
Eiohiern.—Al Norte de Dorpat apresamos 
dos regimientos rusos que marchaban en 
retirada. 
iGrupo del general v o n Llsingen.—Derro-
tamos en Ukran i a a . u ñ ba t a l lón enemigo, 
y a o t ro yue ofrecía resistencia en la re-
esa c a l a ñ a , contaha que «Geinier , em me-
jo r director de escena de Francia, el que 
comparta con el muniques Max Reinhart 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Se acuerda l a forma de pago aj contra-
jer x» . Ah n-a no p o d r í a dléftir «Allí como Av^untamiento no puede, 
aquí» gmo r.Atp.U peor que allí». Porque 1 w i i c e s i ó n , i>ero s í hacer t 
el qule con m á s autor idad ipudiera alzar j vaciones que juzgue convt 
la bandera del arte, ya veremos eü camino F.l ^ o r l Á s s t í de la } 
que toma. 
Santiago de la Escalera. 
G a r c í a Sáaudhez. 
la di rección de la es té t i ca teatral del mun-1 tista de un c réd i to de las a b r á s del h i -
do, l lamaba bé l i camente a combate desde p ó d r o m o . 
«Le Jou rna l» a los artistas para que i m - ! Comisión de Obras. 
pidieran l a b ru t a l i zac ión del público por Don Francisco G a r c í a , ' in forme tíobre 
los p a r á s i t o s dR l a >Jltera.tura,, quia han un proyecto de balneario en la p r imera 
acaparado los escenarios franoeses». Y • piiaya Oel Sardinero. 
a ñ a d í a : «Ahí como aqu í .» , L l ' s e ñ o r Toledo pide que vuelva el 
Cuando esnubia w t o , t o d a v í a no se ha - ! asunto a la Comis ión . 
Wa estrenado fen la Princesa «La m u - , E l s eño r Quiintanilla a.kga que el 
A». o r  l u r i m r u m j yunta ie puede, oponerse a la 
todaiS las obser-
enientes. 
E l s e ñ o r Lasso de la Vega dice que, 
| aunque vuelva etl asunto a (la Comis ión , 
en lo que no ve inconveniente alguno, és-
ta no p o d r á hacer m á s que lo hecho, por-
que todo e s t á perfectamente previsto en 
I el informe, y no se ha encontrado forma 
legaj de oponerse a lo solicitado. 
Por fin se acuerda que vuelva el asun-
to a la Comisión y que és ta ilo remi ta a 
los letrados ñ i u n i c i p a l e s . 
—Vuelve t a m b i é n a la Comis ión un dic-
Se suplica encarecidamente a todos los tamen por el que se deniega a don Ale-
ongregantes asistan hoy, a Jas doce, a ' j and ro Cantalejo permiso pa ra der r ibar 
" ^ u n p h c a t i v o s » , que emplean el a n á l i s i s la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r del s eño r d o n ' u n o s á rbo l e s en la carretera de Valla-
y la s íntes is , ka s e n s a c i ó n fonética uñada 1 Alberto F. G a r c í a Briz, presidente que 1 dolid 
a laivlisual, la mlettnorla intelectiva asocia- fué de eeta C o n g r e g a c i ó n P R O P O S I C I O N E S 
da a l movimiento, la lectura s i m u l t á n e a . ; _ ^ . | a ia Comisióai de Obras una pro-
! posición presentada por don Gervasio Gó-
, mez, referente" a un proyecto de obras 
j a ejecutar en el pueblo de Monte. 
Y despuéís de algunos ruegos e interpe-
: iaciones hechos por ¡los concejales seño-
re« Torre (don Manuel) y Ar r í , y a los 
cuales contesta la presidencia, se levanta 
la se t ión . 
En el Ayuntamiento 
L a sesión tíe ayer. 
So celebró bajo !a presidencia del p r i -
mer teniente alcalde, don Fernando Ló-
pez Dór iga , asistiendo ilos concejales se-
ñóvés Pomho, Lainera, conde de San 
Mar t í n de « jn i roga , Unidobro, G u t i é r r e z 
don Fran. iseo), . Tolcilo, Arce, Castillo, 
Gómez CoUantes, Garc ía (don Eduardo). 
M á ñ u é c o , Rósale», I .avín. Lasso de la Ve-
ros, e l a.ño 1870, que d e b í a n tener presen- 8a> González y González, Huiz, Méndez, 
l c á d ue ha tomado la enseñan - « r r í . C o r r o , ; M a r t í n e z Gu i t i áñ , Ortiz, Ja-
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
saben nuestros lectores po r las Como 
breves ilíaieas que publicamos en nuestro 
Quintani l la y Gómez 1 n ú m e r o anterior, en las p r imeras horas 
'de La madnigada de ayer falleció nues-
seeretario, s eño r Val cazar, se da t ro querido amigo, el culto abogado, don 
a l acta de la ses ión anterior , y Alberto Fennánd'ez v Garcia-Briz. 




P nuinistro ú¡* la 'Gobernación ha ma-! Muchos creen que eJ sistema ant iguo era sobro ella hace uso de la palabra el con-i La noticia ha producido en esta ciudad 
nitMtndo que en el p róx imo Parlamento bueno, y alegan que con él se íormai*on cejal s e ñ o r Arco, qui^n pide se suspenda honda i m p r e s i ó n , pues era el finado per-
[-nam doce minoríias. j m u ü l i o s ' s a b i o s . Con l a misma l ó g i c a - s e 1̂ acuerdo tomado ú l t i m a m e n t e por la sona qúe r id t e in l a de todos y m u y apre-
Más del Consejo. ' p o d r í a decir que era pés imo, porque- con Corporac ión en la eueetión relacionada oiado |X>r cuantos le t ra taron, pues ptor 
^arece que en el Consejo celebrado esta él fracasaron muchas gente* m á s . Pero en cnn pl abastecimiento de ileche a los po- sus dotes personales síe h a c í a querer v 
«irae no se p l an t eó la cuest ión intemacio- uno y en otro casos se quebrantan las le- hres de la capital , acuerdo que estima el respetar. 
^ l ; pero, en cambio, fueron examinados yes dej razonamiento. Lo fundamental es- aludido edil como un acto que vulnera Su muerto hn sido tan ejemplar como 
^antecedentes eíleictorales que obran en t á en esto: si «el deletreo» e n s e ñ a a leer, la ley. lo fué toda su vida. Padre c a r i ñ o s o y es-
poaer del Gobierno. es a costa de g r an letsfute-rzo nei*vioso y me- Después de .';er "contestado e] s eño r A r - poso a m a n t í s i m o , hombre bueno, de no-
En wie asumo llevó la voz cantante e" diante el empleo de u n a labor doble, que ^ P0r & presidencia, se acuerda apro- \y\& co razón y rr is t ianos sentimientos, lle-
ininistro de la Gobernac ión . es inút i l ( la de e n s e ñ a r iprimero los nom- bar el acta. g ¿ ¿ ]a úi t i iña hora de su vida con :1a se-
frueron i«xauninados algunos casos, en bres de las liietras y obl igar d e s p u é s a ol - ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O renidad v entereza de los justos, entre-
Jjqu'» existen bastantes dudas, orejan- vid arios para aprender él sonido). Los Pasa a & ComisijSn de Hacienda una gando su alma a Dios piadosamente. 
^ que Melquíades AKarez ha sido* de- nuevos 
Totado. 
Cuando t e rminó el Consejo cambiaron 
Ppresionps los ministras de 'ia Goberna-
[ , l0¡ 'y-Gracia y Justicki. con menor det rimento de su salud, con la cantidad necesaria para comenzar las pues, eu «pérdida irreparable. Y a l aso- V 
L^»to dijo que se e n r i a r á una c i rcular a ' menor esfuerzo, con trabajo út i l , s in des- obras de dicho proyecto . • : ciarnos hoy a su «Wlor y pedir a nues-
s presidiantes de Audíiencia, enea recién - ipiWarro de ene rg í a . Los resulltados depen- ^ — a c u e r d a empadronar con la clasi- tros lectores una o r a c i ó n para .su alma, 
destruido doscientaa canias. 
Aquellas autoridades han pedido inme-
d ia to auxiilio. 
E n t r e . los edificios destruidos figuran 
l a farmacia, e l cuartel y el Consistorio. 
Del minis ter io de G o b e r n a c i ó n h a n en-
viado a este Gobierno civill l a« ó r d e n e s 
oportunas para que se lleven a Salas los 
auxi l ios necesarios. 
Nuevas noticias. 
. E l gobernador c iv i l ha salido pa ra el 
pueblo de Huer t a del Rey, donde, como 
ya c o m u n i q u é , se inició ayer un tremen-
do incendio. 
A favor del viento huracanado se i n -
cendiaron 300 casas. 
Esta m a ñ a n a han podido ser compro-
Este de Phipomir . 
Nuestro b a t a l l ó n tuvo sangrientas ba-
jas. 
lAd Suir de Shitomir , nuefitras tropas 
avanzan hacia Hertitfhewen Krtmentz , 
a l Sur de Dudno. 
Hemos cogido el Estado Mayor del man-
do general, u n oficial y 200 soldados. 
Frente m a c e d ó n i c o . — H e m o s rechazado 
por medio de con t r aa t aqüe f i varios desta-
camentos enemigos en Bupkowa, contra 
lag posiciones b ú l g a r a e . 
Frente i tal iano.—Sin novedad .» 
. P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.-^El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
« P o r la noche, el enemigo ha sido re-
bados los ehtragos producidos por ' el vo- chazado al Noroeste de San Qu in t í n ha-
raz elemento. i ^ i a Boillecourt , al Este de Verinelles. 
Todas las "casas han quedado d e s t r u í - ' La a r t i l l e r í a se ha mostrado activa por 
das, e n c o n t r á n d o s e en estos momentos en ambas partes esta m a ñ a n a al Noroeste 
la miser ia 250 íamillias. 
Notas de la Alcaidía 
L a indisposición del alcalde 
Por cont inuar indispuesto el s e ñ o r Pe-. a r t i l l e r í a temporal . 
y Este de Ipres.)) 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VTENA.—El ú l t imo comunicado oficial 
facil i tado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to anstriaco. dice lo siguieme: 
« E n t r e Epfh y el Bren ta, ac t iv idad de 
L a a v i a c i ó n i ta l iana ha lanzado bom-
bas sobre algunos lugares de nuestra re-
taguardia y del frente no fortificado, en-
tre ellos Mezzo, Lombar y Rozne. 
reda E l o r d i , a causa de u n a p e q u e ñ a 
afecc ión g r i p a l , no pudo asist ir ayer tar-
de a l Munic ip io a pres idi r l a ses ión . 
!Sin embargo, como ayer di j imoe, , la 
molestia que aqueja a l alcalde de Santan. 
der carece en absoluto de gravedad, afor-
tunadamente". 
Harinas y carbón. 
Las existencias de ha r ina que (los fabri-
cantes de pan t e n í a n ayer en sus esta-
blecimientos, s e g ú n la r e l ac ión ju rada re-
mi t ida a l a Alca id ía , a s c e n d í a n a 541.b5¿ 
ki logramos. 
E l c a r b ó n m i n e r a l que, procedente de 
Asturias, llegó anteayer a la oiudad, se 
eleva a 35 toneladas. 
Subasta desierta. 
L a subasta anunciada para ayer por la ( a ^ ' ^ Y a s t res ' 'dr í^ tardeT'dice 
Sección faculltativa de Montes, se celebro, f í e n t e • 
resultando desierta. | " «Actividad de a r t i l l e r í a en la región de 
E n tu plaza de la Esperanza. MfvSni,i v or i l la derecha de] Mofiá. 
Celebróse ayer el mercadcbisemanal de Aviación.—-Durante la noche del 26 de-
ombustibh' de madera. ¡ n-ibamos tres aparatos alemanes. 
Se expendieron por la Guardia m u m c i - . Ly.. escuadrillas de av i ac ión francesas 
pa l 1.270 arrobas, c o t i z á n d o s e a dos pe- [mn laucado i.500 kilos de exploshios so-
VVVVVWVVVVVVVVVVVVVV'VVVVvvvv\ v v v v v w v v v v v v v v v v v » 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n i -
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
V»\^AA/VVVvvWVVVWVVV\AA/VVVVVVVVV^ 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—ES comunicado oficial facil i-
lo si-
setas loe once y medio kilos. . bre las es tac ione« de Metz, Sab lón y W a r . 
merivi l le .» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunioado 
oficial dado por efli Gran Cuartel genlena^ 
ing lés , dice lo sigudente: 
«Al anochecer ejecutaron las tropas ca-
nadienses u n r a i d en Leus, con p é r d i d a s 
para el enemigo. 
Nosotros no tuvimos bajas. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a a l Sur de Cam-
bral , Scarpa, La. Bassée; Armentieres y 
Este de Ipres. 
Nneetra a r t i l l e r í a ha c a ñ o n e a d o a lae 
Semifinal det campeonato 
de España, en Santander. 
Santander {progresa deporrtivamente y 
en su r á p i d o ascenso se coloca a l a cabe- ¡ ^ í ^ ñ a s * enemigas' tóXiS" a i p s i de 
za d ; das poblaciones «aspeñolas, gracaas :-an Quin t ín » 
al entusiasmo v amor que le profesan las ' 
entidades deporti-vas. Empeizaron é s t a s a 
trabajar en un radio de a c a i ó n l imi tadís i -
mo, falto de ambiente y p ro tecc ión ; mas 
eje» de desanimarse, siguieron con en-
vidiable constancia s u m e r i l í s i m a Jabor 
y no « i n t e n t a s con lograr victorias en su 
¿u^lo, fueron &. t ierras «extrañas con el 
laudable pnoipósiLo de desterrar para siem- \ ¥ ^ jP f-*^'*tf•* 1 f"| ¿ \ , 
pre e l equivocado concepto •de nuestro ^ 
atraso deportivo. Todas "ellas trabajaron 
cion fe y c a r i ñ o a su ideal, pero la gloria 
mayor le corresponde al «Racing-Chib». 
por ihabarse impuesto leJ audaz e m p e ñ o 
Láíí lZ.-MERCERIA 
8AM PRANfi iaBO. N U M E R O 17. 
POR TKI.ÉFONO 
Después de tas eJeccionss, 
BARCELONA, 27.—Se conoce va el re-
de presentare anto el publ co futbolista- eu.itado ^ ias elecciones celebradas 
co, donde tuvo su cuna en nuestra que-, ei domingo 
p rocedün ien tos e s t án de a c u e r d ó c o m u n i c a c i ó n rem-itida por eil s e ñ o r pre- pa ra eu famil ia , y especialmente para 
i^on Las nonchisiones dle la ps icología expe- sidente de la Junta para ¡a c o n s t r u c c i ó n i su virtuosa esposa d o ñ a Josefa Gorordo, 
 iiimental y permáiten al n i ñ o el mismo C*o "na cá rce l , pidiendo que el Ayunta- y para su* hij«is, así como para todos los 
i  aprendizaje de da Oledtura y de l a escritura, miento diga si es tá dispuesto a (vmsignar que s? honraron 'con su amistad, ha sido. 
pes que remitan las datos concretos en dfcrán dé las cond ic ión- s especiales del ftcación legal que corresponda, a 
" ' [ " i - ha sido ejercida, la fe no ta i i a l . ; n i ñ o 
uiuinio los minis t ros se d i s p o n í a n a mién t 
don • lloramos t a m b i é n la p é r d i d a como nues-
y del ipmeiceptor; ipero no del p roced í - , Crescencio M a r t í n . ^ • t ra : que era eü finado un hombre bueno, 
o, radional, científico y aqui la tado ' — L a C o r p o r a c i ó n eé d a por enterada de a quien, nuca entumamos bastante. 
w¡ ^ o n a ' <'(m o l > j ^ de no dejar todo pa-
ra ultima hora. 
ton p^te motivo intervinieron los minis-
V * ^gionr.listas. 
nar>S ^ ñ " y ' ' * \'entosa y Rodés dij(eax>n que 
ÍI? ir pnecisando, en la redacc ión de l , 
, «saje era preciso meter l a reforma de i. 
^ " f h t u c i ó n , con arreglo a lo tratado ¡ 
» Asamblea parlamentaria . 
ROBEKTO A. ESTEVA RLIZ, 
Abobado. p r e s e n t ó contra un acuerdo munic ipa l , 
_ ' referente a un ascenso reglamentario de 
J U E V E S TEATRALES ,NP « S ^ C H O OSÍ.NAB.O 
Comisión de Hacienda. 
Cunde el mal gu«to.1 Sé acuerda conceder un socorro a do-
Fal lec ió ayer, en el pueblo de O m o ñ o . 
el dis t inguido nefior don Ramiro C e d r ó n 
que dese s t imó un recurso de alzada que de la Colina, d e s p u é s de recibir los auxi-
C o n t i n ú a n los teatros m a d r i l e ñ o s dedí- ñ a Guadalupe Pel lón 
adiós á'e lleno á l a c h o c a r r e r í a y al ma l Comisión de Obras. 
las cen- Queda aprimado un dictamen de esta 
Confor- Comistión, por el que se modifica una c l á u - h e r m a ñ o s y a l resto de sus afligidos deu-
que el públ ico acude ihoy a los tea-' Sl^a ^e ^ conces ión de p l aya en el Sar-. dos, enviamos en estas l íneas nuestro pe-
TÍs¡s u ' " >•«• os tá planteada \ i tros a''veB gansadas, astracanadas y de- dinero, hecha por don José M . González sar por la desgracia que l loran. 
Eí niHYVT,,,/. i * ia , , n tós c-onsonantes en a d á s ; pero es, senci- T re r i l l a . • 
&;íecCen "frM r. Af " f ^ 8 de e r n ü n a r á Uamente, porque no se fie ofrece o t ra cosa - L o s s e ñ o r e s edules se dan por entera-
se dice que ya 
a en que ha (fe darse estado sociál la 
^ceso po'.ífico. 
Notic 
mejor, y mllentras los emjpnesarios no do« del impor te a que ascienden la« cuen- ^ nuestro auerido amigo, e-l conocido i n . 
' abandonen estos derroteros, no p o d r á n tas de j ó m a l e s de obras hechas por ad- dustr ia l de és ta plaza, don Ce ferino San 
¡ a s v a n a s 
ofrecérse la tampoco, que bien palpable m i n i s t r a c i ó n munic ipa l durante la sema-
1 e s t á la ac t i tud de nuestro m á s insigiíle ^ h l t ima . „ " ., , 
Gomieién de Policía. 
Don Gerardo Cort lguera solicita auto-
r izac ión para in s t í i l a r un motor en l a 
! dramaturgo c o n t e m p o r á n e o , don Jacinto i 
Benavente—pese a sus envidiosos detrac-! 
Músico fallecido. 1 tores—, que no ha vuelto a dar una obra 
«o d A l ,E MALLORCA, 27.—Ha deja- al teatro de la Coníed ia desde que este se p lan ta baja de la-casa numero 45 de la 
¿ ¿ ¡ ^ e x i s t i r el compositor 'don Pedro M i - infeccionó de] «v i rus a s t r a c a n e s c o » , que calle de Vargas 
T ^^ 'qué t s y Garda . va contagiando los d e m á s coliseos de (lia La Corporac ión acuerda concederlle el 
riela pa t r ia este deporte, para ser juzgado. 
Y unas veces vencido y otras vencedor, 
pero siempre querido y respeftado, fué 
sembrando la semilla, cuyo fruto recoge-
r á la a i ic ión en ¡jiazo breve. 
Hizo, pues, amistades con todos los 
"Clubs» españoles , y merced a l favor que 
le dispensa el públ ico santanderino, l ibre 
del 'Idtarigo deportivo en qme yac ía , tos in -
vitó a vis i tar su campo dé juego, para 
mostrarles, j un to con la hospltaJidad y 
nobleza de los m o n t a ñ e s e s , sus proezas y 
las magnificas condiciones ae su «stand?). 
Esta inmensa labor va a ser recompen-
sada por las personas encargadas de regir 
el ifutboi en el actual campeonato de Es-
p a ñ a , ofreoiiendo a la afición santanderi-
na un d í a de verdadero júb i lo , pues en 
el campo del «Racing» se j u g a r á una se-
mif inal enine el c a m p e ó n de. la r eg ión Can-
tabria («Spor t lng-Club», de Gi jón) , y el 
de Oa Norte (<<Athletic.-Club»). 
El elegir el campo del "Rac ing» para 
jugarle» este inteivBante ((match» es un 
artierto por todos conceptos, pues r e ú n e 
La ventaja de ser iguales, p r ó x i m a m e n t e , 
las distancias pana los dos « G u b s » ; lu-
c h a r á n anlte u n públ ico neutra l y termi-
n a r á n antes las eliminatorias por regio-
nes, y a que en u n só lo partido etó encon-
t r a r á n y no en do» o tres, como eueedía 
(/tros a ñ o s . 
Afición santaiuteitoa, enhonabuenia, y 
qu iera Dios que pasados estos partidos 
de que te hablo, te anuncie, como campo 
finalista, el del ((Racing-Club», y q u i z á 
no -me equivoque, pues «se dice» por tie-
rnas que n'o son las nues'tras, que as í 
se rá . 
• , Pepe Montaña. 
Olí la i r o p r i i i . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
aruiente: 
«Dos gol|pes de mano al Norte del ca-
llacemos fervientes votos por la pronta 'minio de las Damas no han dado resultado. 
lios de la Iglesia. 
Grande es eH sentimiento que la muerte 
del joven don Ramiro ba producido entre 
sus innumerables relaciones, por la bon-
dad de su c a r á c t e r y por las dotes de ca-
ballerosidad y amable t ra to que siempre 
le dis t inguieron. 
A sus apenados padres don Vicente Ce-
d r ó n y <loña Dolores de la Colina, a sus 
Enfermos. 
Se encuentra enfermo de a l g ú n cuida-
Ma r t i n . 
Los regionalistas presentaban 25 candi-
datos y han t r iunfado 20. 
A d e m á s apoyaban a otros cuatro can-
didatos, que han salido triunfantes. 
Los jaimistas presentaban cuatro y han 
salido dos. 
Los republicanos 25', de los que han 
tr iunfado ocho. 
Los liberales nueve, habiendo conquis-
tado el acta siete. 
Los conservadores cuatro y han t r i u n -
fado tres. 
Los reformistas dos, habiendo t r iunfa -
do los dos. 
Los nacionalistas uno, el señor Rodés . 
y ha salido. 
Los catalanistas lindependientes, uno, 
el s e ñ o r Mac iá , que t-ámbién ha t r i u n -
fado. 
El total de los eandidatos triunfantes 
es de 44. 
Menos m a í íjue se conforma. 
E l s e ñ o r I .erroux ha. manifestado que, 
a pesar de la derrota, la u n i ó n de las iz-
quierdas es cada vez m á s . fuerte. 
Asegu ró que no a c e p t a r á ninguna de 
lae actas que le ofrezcan sus amigo?. 
Submarino a la vista. 
E n aguas de San Fe l iú de Llobregat, 
frente a l a playa de Canet, ha sido visto 
ayer u n submarino, i g n o r á n d o s e su na-
clonádidad. 
V W V / V V V V V W W V V V V W V V V V V V X X W \ \ 
m e j o r í a del paciente. 
*nia «etenta v cinco a ñ o s . . -
osria la g ran cruz de Garlos I I I . 
w . , «La llama», en Madrid. 
C ^ H I D . 2 7 . - E n .•! Gran Teatro se es-
(|J .Ufi on breve la obra, de Usandizaga, 
trat- i ' o n 0,1.vo objeto han sido con-
Diii-8 ''""tintas necesarios, 
^{jtrá la nrcpiesta el maestro P i ñ a . 
w Caída desgraciada. 
Kpoo, n ) ' El redactor jefe de «La 
,e ' • í,oa José l i f tegon, en ocas ión en 
'o / pSP<1nía a trasladarse a l ministe-
W? Foil|,f'-nto, tuvo la desgracia de 
ítoui P"r la t a l l e r a de su casa, reci-
<l0 niiM grave herida en la cabeza. 
iA. 27.—fíl a u t o m ó v i l en {pie vía-
^DÍd " Una mil^a nianiobra, p«ir un te-
J ^n. desde sei« metros de a l tu ra . 
•orte. 
El mail gusto ha llegado y a bosta el 
teatro de la 'Dnincesa, el ú l t imo baluarte 
del arte d r a m á t i c o c o n t e m p o r á n e o , y ha 
llegado, no con eso que l l aman ((astra-
canada, l ibre», sino con «eíl' melodrama de-
tectivesco, a. cuyo g é n e r o pertene por lo 
visto la ú l t i m a obra estrenada, " L a rau-
jei» X». 
Con mot ivo de este estreno, el i lus t re 
crít ico de «La T r i b u n a » , T o m á s B o r r á s , 
esciiibe un pitecioso a r t í c u l o , ' diciendo ai 
s e ñ o r Díaz de Mendoza unas cuantas ver-
dades que debieran haberle escocido; pe-
ro, por lo visto, su Cutis artÍHtíco e<; bas-
tante duro, como el de la generalidad, 
sino todos los empresarios y actores que 
ahora n<>s gastamos. 
Y todavía los empresarios tienen una 
disculpa, porque siquiera ellos confiesen 
permiso solicitado. 
Alcaldía. — L a cuestión del 
hipódromo. 
Se da lectuia por el secretario a las 
bases 
a r r e 
vista. 
E l s eño r López Dór iga explica el a l -
cance de i a cues t i ón , dando cuenta a los 
s e ñ o r e s concejales de u n telegrama remi-
tido por el s e ñ o r Marquet a l s e ñ o r Pere-
da Elord i , en cuyo despacho se manifies-
ta que.si para el d í a 15 de mayo p r ó x i m o 
no se encuentra totalmente terminada la 
pista deil h i p ó d r o m o , s e r á m u y difícil el 
poder efectuar carreras de caballos el en-
trante verano. 
El s eño r Torre (don Manuel) dice que 
CHOQUE D E T R E N E S 
Dos muertos y tres heridos 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—JE&ta m a ñ a n a se han re-del proyecto de contrato para ^ de peftarroya por laa ^ 
ndam.ento del h i p ó d r o m o de Bella- se ^ q ^ en aquel si t io ha ocurr ido un 
choque de trenes, en el que ha habido víc-
timas. 
La magni tud de la c a t á s t r o f e se desco-
noce; pero se sabe que han muerto dos 
personas y han resultado heridas otras 
varias. 
L a noticia oficial. 
En el minis ter io de Fomento se ha re-
E n Qhampagnie, d e s p u é s de un violentó 
bombardeo, el enemigo ba intentado abor-
dar nuestras línleas en dos puntos sobre 
nuestras posiciones ali Sudoeste de la Butte 
de Mesnil . 
Nuestros fuegos han detenido a los asal-
tantes. 
C a ñ o n e o intermitente, pero bastante v i -
vo, en los bosques de Cheppy y de Avo-
cou r t 
Nodhie de calma en tal resto del frente. 
Aviac ión .—Aviones enemigos han bom-
bardeado Nancy la noche ú l t i m a . Se se-
ñ a l a n 10 muertos y 11 her idos .» 
P A R T E O F I C I A L ALEMAM 
Ñ A U E N . — E l c o m u n í t a d o dado por e 
Gran Cuartel! general a l e m á n , dloe lo 
siguiente : 
((Frente occidentaL—Anotíhe aunnentó 
l a ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a en l a o r i l l a 
orilenitaJl del Mosa. 
Se h a n l ibrado numerosos y encamiza-clbldo un telegrama en el que se da cuen-
ta de que en las proximidades de la esta- dos «oomibates aé reos , 
c ión de P e ñ a r r o y a eJ t ren mixto n ú m e r o ¡ Se ha malogrado un ataque de los avia-
c o n t i n ú a n sin merecerle g a r a n t í a a lguna-5 , de l a l í nea de Madr id a Zaragosa y dores ingleses contra nuestras posiciones 
los contratantee del h i p ó d r o m o , porque (Alicante, ha sido cortado por el correo del OLse y e l Aisne. 
Ayer derribamos 15 aparatos enemigos 
un coche y " 
ñ e r a l l d a d de lo* mortales, í íerán todo Oto! ron eon el Munic ip io de Santander. ¡ u n fu rgón . 
Termina diciendo el s e ñ o r Torre que. Resultaron do« viajeros heridos y dos tonia n ú m e r o 24, y «1 cabo Kltser, en due-
aunque ál no se opone a 4a rea l i zac ión de n iños muertos. los, (Jerribó var ios «gfloboa cautivos. 
1 flán ? ron lesionados el s e ñ o r A r m i - Hincenamente que lio ihacen por las viles és tos no h a n cumpl ido hasta la fecha n in - de la misma l í nea n ú m e r o 85. 
| pri)V|2' cuatro amigos, d iputados ' pesetas, que >en op in ión suya y de la ge- j guno de los compromisos que adqu i r ió - ¡ De?HcaiTÜlaron u n v a g ó n ,  
I a, ?ía?'*>. que lo a c o m p a ñ a b a n j n ü l s e r todo to 
afort, 4lin,1^« «le todos los viajeros son. vitos que se quieran, pero son neoeaarias 
Uñadamente, leve», para vtvir, porque oon Arte exciusivanKOv 
del 
H O V 
«George, en el baile de máscaras >, 
cómica 
«A merced de las olas», cinedrama, 
en dos partes. 
M A T R I M O N I O 
comedia, en tres actos, 
M A Ñ A N A 
TERESA 
interesante comedia dramática. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERCX 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a w * . 
Carlos Rodríguez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sar 
natorio del Doctor Madraza. 
De 2 a 3, en Wad-Rás, 3, 3.°, excepto 
los d ías festivos. 
T E L E F O N O NUMERO 479 
Oiru las, iGuisantes, Cere-
zas, Allbariooquies T R E V U A N O 
Jul o Cortiguera. 
MED I C O-C I R U JA N O 
Partos, enfermedades de los n iños y da 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono f2f. 
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UNA C I R C U L A R 
H:i, llegado a nuestras manos un dp: 
ouonento que mo acertaniioá a calificar, ée 
traui, de una aiiTular d i r i g i d a a l a p r e ñ -
aa día las nacioiws neutrales y a los evspa-
ft&ltfi Lodos, resideiites en E s p a ñ a y en el 
Kxtranjero. Esta circular la dir ige u n or-
ganismo que funciona en P a r í s , con el 
nombre de Par t ido interoenci iOiüsla es-
pañol . A n ú b a , en la parte dierecha de la 
•cUrcuiar, l i a y i m sello que dice: P a r l i i n -
t t ' rcnUionniste espagiiol.—^Comité central. 
—(París, Y Ja ci rcular comienza ttól sd-
gui-enie modm: 
«Por |eil (presente comunicado erntiado 
a la prensa de ias naciones neutrales y 
de la «-Entente», se pone en conocimirnto 
de loe e s p a ñ o l e s que habi tan el p a í s y d i -
chios otros Estadios, que se ha fundado 
en P a i t í s un Comité central) para la r á p i d a 
o r g a n i z a c i ó n del ¡part ido intervenoioni.s(ta 
e s p a ñ o l a l lado de Francia y de sus alia-
dos.)! 
A con t i nuac ión el documento se eottien-
de ten consideraciones acerca de las inetii-
tucá'oines e^pañolaa y del e jérc i to , a l cual 
oai'Jica de g e r m a n ó í i l o y de instruimento 
de la causa austroalemana para asegurar 
la estabilidad de la M o n a r q u í a . A í i r m a 
luego que el plan a l e m á n es hacer de Ja 
Penínsul la i b é r i c a una colonia alemana, 
lo que s e r í a e l preJuninar de l a I b é i i c a 
g e r m á n i c a , «cuyo es el proyecto aLemián 
—dice—en previs ión de l a guer ra futurá)», 
Paiieoe, y as í lo c r e e r á el lector, que ooo 
Jas l í n e a s comentadas se h a batido el re-
cord de los desatinos: I'eíro no es a s í , n i 
m u d i u menos. No hay una l ínea en todo 
ese desdloha'dio documento que la m á s he-
dionda y servil de las locuras, d e j a r á d* 
reconocer como fo rma n a t u r a l de exipre>-
sión. 
Yo siento una oomezón irresistible, m á s 
que de comentarlo d'e copiarlo ín t eg ro . Si 
prescindimos de '¡a d ignidad en IOÍ actos 
de los Jxombres, entonces todo lo que dlice 
estje papel que tenemos delante die los 
ojos, es m u y na tura l . Se t ra ta de unos 
e s p a ñ o l e s que les eichan dé oomej- en 
Francia y que dan sus nombres para (for-
m a r un part ido encargado dé a r ras t rar 
a su p a í s nata l a la guerra. Pero aun 
eato pudiiera ser una obcecación de laca-
yos obceca dos. Lo incomprensible es que 
en la circular esa exista este p á r r a f o que 
vanijos a copiar : 
"F>>r dichas razones (las que hemos <x>-
nüentado) , este Comité juzga que la inter-
venc ión deble operarse por-La voluntad ex-
presa del pueblo e spaño l , s in que com-
prenda exigencias, tendiendo a garan t i r 
el actual r é g i m e n pdliítioo n i otras relati-
vas a Gibraltar , Portugal , Marruecos, 
Puerto Rico u o t ro dominio cua lqu ie ra .» 
Este p á r r a f o era innecesario, Puesto 
a q u í , en esta circular , sólo sirve para dar 
una prueba indeleble de l a abyección y 
Ja ía'i'ta de honor de los que f i r m a n . P í -
dase la in t e rvenc ión y la guerra para E s -
p a ñ a , si con esto pueden llenarse unos 
cuantos e s t ó m a g o s miserables. Luchare-
mos contra los intervencionistas y los ma-
taremos en las caUes como a perros sar-
nosos. Pero no se nos ofrezca un lespec-
táoulo tan nauseabundo como el del' pá -
rrafo copiado. Nuestro e s t ó m a g o no pue-
de soportadlo. Se pide a q u í que E s p a ñ a 
irt tervenga al lado ule Franc ia y los alia-
dos, pero que no tenga por ello exigencia 
alguna, n i sobre Gibraltar , n i sobre Por-
tugal , n i sobre Marruecos, n i sobre Puer-
to Rico... Pues ^Gibraltar nos ha sido lo-
bado por Ingla terra , Marruecos por Fran-
cia y Puerto Rico por los yanquis. . . To-
davía , cuando Lerroux pidió l a interven-
c ión en Tenerife, ofreció, en nombre de 
Ingla terra , u n empréistijtcn dlei ioinco mál 
millones, con los que—dec ía é l—podremos 
aonstruoiii escuelas, canales, pulertos, fe-
rrocarri les ; en suma, levantar económi-
camente a E s p a ñ a . E n eW fondo, a q u é l y 
és te son el mismo negocio, pero Lerroux 
le p o n í a una ho ja die par ra . Los misera-
bles que f i rman la c i rcu la r del nuevo par 
tAdó Intervencionista no tapan nada, por-
que ^carecen de talento, y , además, han 
ifjerdlido el sentido de españoles . 
L a c i rcular , fechada en P a r í s el 23 die 
enero de 1918,. llefva 'I'as f i rmas, por el Co-
m i t é : Díaz-Capdevi la , E. M a r t í n , legio-
nar io neformado de guerra, y se reciben I 
Jas adhesiones a nombre de' ese fulano 
T. Díaz, en la rule de Beauregard, 16. 
Albora dos palabras sobre el otro aspec-
to de este asunto. De la circular se des-
prende que a ciencia de las autoridades 
francesas funciona en P a r í s un Comité 
organizador para la in t e rvenc ión de E s -
p a ñ a « n Sa guerra . Nuieatro min is t ro de 
Estado debe (protestan inmediatamente 
contra la tolerancia de t a l Comité que 
atenta contra la paz de E s p a ñ a . 
Y como esta c i rcular es enviada a todas 
partes, y como en ella se hace un l lama-
miento a la recluta de (españoles para los 
e jé rc i tos de la «Entente» , s e r í a con venien-
te que .se l l amara la a tenc ión de líos fls-
rnles de las Auidiencias 'pana que esáta 
- hoja sea (perseguida y recogida. Nuestro 
C6digo penal castiga a jos que preten-
den reolutar gente para el servicio desar-
mas de un p a í s beligerante. Las d e m á s 
sanciones coniespoudeu a l a opin ión -pú-
blica. 
J . RODRÍGUEZ DE LA PEÑA. 
V i n o P inedLo 
n la kola, coca, guaraná, cac-o y áci-
do fosfóric > asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. E l mejor tónico. 
Es un w p e c t á c u l o bastante 'de^agrada-
büe ver a tab gi"in n ú m e r o de personafi 
con el cutis de la» manos destrozado a 
causa de los ír i teñábs fríos. Para poner 
Jas mano»* finas, suaves y dol ic íosas bas-
tan unas aplicaciones cooi el maravil loso 
producto ES-CERINA. Frasco, 70 cént i -
mos. Se vende en todas partes: 
"La Niñera Eleqante' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
lla?, amas, a ñ a s y n i ñ e r a » . 
Ueiianíales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas,'etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in -
glesa y española . 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, n ú m e r o 27. 
Romaneo dej d í a 27: Reses 
menores, 25; kilogramos, 
Matadero. 
mayores, ' 25 
i.923. 
Oerdós; 6; kilogramos, ifiO. 
Corderos, 90; kilogramos, 233. 
EL. C F N T R O 
DK 
PEDRO A. SAN M A R T I F 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en v i m x blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformea, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIMa, I , 1.' 
Pret lM ooonémlooe. 
Observatorio* meteorolégloo del Instituto 
Día 27 de febrero de 1918. 
8 horas. i6 horas 
NOTICIAS SUELTAS 
Caridad.—Para la pobre madre, con 
seis hijos, que á n n r r c i á b a m o s en nue&tro 
n ú m e r o de ayer, hemos reclbádo un bono 
de leche y dos pesetas de «Un m a u r i e t a » . 
e ifOt 
Plaza de D. Fedro Gómez O r e ñ a , 5 
contiguo a ia Iglesia de Santa Lacia 
Inventos hay diferentes 
a d m i r a c i ó n de las gentes, 
pues no existe uno tan solo 
que, cual el LICOR D E L POLO 
transforma en perlas los dientes. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9« vMta ta teda» la» tarmaslaa 
iarftmetro a O* 779,4 779'5 
Temperatura al 8oI. . . . 15,4 17.2 
dem a la sombra . . . . 6,2 9,8 
iumedad r e l a t i v a . . . . 77 61 
Hrecdón del viento , . . S .O. N O. 
7aerra del v t e n t o . . . O l m a . M. flojo. 
Sstado del cielo Cubierto Despej.0 
7üíadodelmar Mad.8 Mad.a 
Tempera ura máxima al sol, 23,8. 
Idem id. a la sombra, 10,7. 
Idem mínima, 4,2. ' 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 38. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,1. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
• A R C A N T A , . N A R I Z Y 0 1 3 0 9 
Méndaz NúAaz. 13. — SaatamUr 
3olsas y Mercados 
Sabrro y anrxas, a 1.340 y 1.330 pese-
:as. 
Gala, a 311 pí .setas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 925 p é l e l a s . 
Ele.-ira de Vicsgo, a 980 pesetas. 
i'ajji-Jena E s p a ñ o l a , a 146, 145,50 y 145 
por 100. 
ResiiHM-a E s p a ñ o l a , a 59:?, 590, 585 y 590 
pesetas, fin de marzo, y « 580, 575, 570, 
575 y 580 pleBtttíaA 
Dluro FeJgtteBá, a 217 por 100, fin 'de 
marzo, con iprkna de 25 pesetas, j preceden-
te ; a 212,50 por 100, fin de marzo ; <a 217 
por 100, fin de manzo, oon pr ima de 25 ipie-
seins, y a 210 y 210,50 por 100. 
Utí 'LlLrAClUNtíh 
Ferrocaniilei* de I A RobJta, a 84 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, p r imera serie, 
a 101 por 100; ^peda les , a 99,25,99,40 y 
99,50 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hiipoteca, a 64,75 y 65 ipor 100. 
Idem Vascoastui-ianos, pr imera hiipoie-
ca, a 101 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 9 i por 100. 
Cambios sobre el Extranjero, 
Londres dheque, a 19,55; libras 4.000. 
Ickrm id . , a 19,75; l ibras 7.464. 
ídiem i d . , a 19,60; l ibras 7.000. 
Gaimblo medio, a 19,573. 
S A N T A N D E R 
A.viones C o m p a ñ í a M a r í t i m a l ' n i ó n , 10 
acciones, a 3.125 pesedas acción, poh p r i -
ma de 50 pése las . 
Idem Sociedad" Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 169,50 y 170 por 100; pesetas 26.500, 
a1) contado. 
Idem id . id . , a 172 ¡por 100; pesetas 
20.000, a fin de marzo. 
Idem id . id1., a 175 por 100; pesetas 
15.000, a fin de abr i l . 
Amoritizable, i í por 100, a 95,45 por 100; 
poetas 55.000. 
Cai-petas de ídem id . , a 94 y 93,80 por 
100; pelotas 31.5Q0. 
OblLgaciones Jernvu.r r i l de Huesca a 
Francia por C a n í r a n c , a 80,70 por 100; 
pesetas 6.000. 
Idem id. Can táb r i co , de Cabezón a Lla-
nes, segunda Mpoteca, emis ión de 1910, 
a 83,25 por 100; ,pesétas 4.000. 
Idem id . Asturias, Galicia y León, p r i -
mera, nacionalizadas, a 322,50 ipor 100; 
pesetas 37.000. 
Idem Constructora Naval, 5 por 100, « 
101 por 100; pesetas 5.500. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el sii guien te: 
Comidae dis t r ibuidas: en las Hermani -
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.586. 
Total , 3.286. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 16. 
Recogidos por pedi r en la v ía publica, 
uno. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
111. 
le 
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mortiiaWt h por 100 F . . . . 
v. » E . . . . 
a » D... . 
a 
« » Bit... 
N » A.... 
vmortiz&We, 4 por 100, F . . . 
i&nco de Espafia 
n Hi»pano Americajio. 000 00 
» Río d« la Plata DDO 00 


























Adulas 5 -por 100 
Tesoro, 4,75, teriie A 103 00 
dem id., terie R 103 00 
Azucarera», estamplUadaB.. 
dem. no estamniUadai 
Exterior, MTI* F 











































(Del Banco Hiipano-Amerleajio). 
O L E A B E B I L B A O 
Fondos público* 
In ter ior , serie A, a 78,60 por 100; serie 
B, a 78,60 por 100; serie C, a 78,40 y 78,60 
por 100; seilie D, a 77,25 por 100, y se-
rie H , a 76,50 por 100. 
Amortizable, en c a r p é t a s provisionales, 
emis ión de 1917, serie A, a 93,70 por 100; 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el juica o oral referen-
a causa seguida en el Juzgado de San 
Vicente de la Barquera, contra José Ma-
r í a Sordo y Toro, por los delitos de abu-
sos djeshonestos. 
iPor razones de moral idad, di juácio se 
celebró a puerta cerrada. 
La a c u s a c i ó n p ú b l i c a ' sostuvo que los 
hechos eran cons/tituitivos d¡e dos delitos 
de abusos deshonestos, uno en .gradio de 
consumaedón y otro en grado de . tenta-
tiva. 
E l letrado sle/ñor Barra igualmente sos-
tuvo que los hecthos no eran ciertos, no 
constituyelido, ipor tanto, delito alguno, 
o en otro caso io e ran del delito de es-
sándailo públ ico , concurriendo en este 
oaso en favor de su defendido la circuns-
lanoia atenuante de embriaguez. 
D e s p u é s de los informes, y hecho el re-
.sunnein por ed s eño r presidente, e l Jurado 
dió iveredicto de culpabiJidad, y l a Sala 
dictó sentenicia condenando a José M a r í a 
Sordo y Toro, como autor de dos delitos 
de abusos desliomestos, uno en grado de 
.consumación y otro en el de tentativa, 
por 'el pr imero, a la pena de tres a ñ o s , 
seis meses y ve in t iún d í a s de pr i s ión co-
rreccional, y por el segundo, a la de dos 
meses y m i d í a de arresto mayor . 
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H j a s m a m . o s f i n a s 
SIN GRIETAS, ASPEREZAS, ESCORIACIONES, étc. 
alteraaiones cutáneas, »ók) se consigue con 
etc., y el cutis l impi« ^ 
E S « 2 E « m IW A . 
(Nombre registrado.) 
G L I C E R I N A E S P E C I A L 
A consecuencia del frío, la huanedlad, el viento o los trabajos manuales ingratos 
ífll cutis de las manos y de la cara sufre grandes alteraciones. P a r a oonseguáí-
dlisírutar de un outás S U A V E , F I N O y L I M P I O de dleíectiots, basta una aplica-
ríión a l acostarse dlel delcaoso producto «ESCERINA». 
l ^ V a » c o > 7 0 c é n t i m 
Son falsificados todos los frascos (jue no lleven eljiombre de «ESCERINA». 
D E V E N T A E N S A N T A N D E R : Sotorrío, Plaza de la Libertad, 1 - -Pérez del 
Molino y GonridDañía, Wad-Rás , 3, y próncipálee f&rintxasLs. Si 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 25 dlei febrero. 
El mercado sigaie estacionado. 
I ^ s precios medios <iue en este d ía pue-
díeri 'tenterse ¡preséntes -pa raj reguilao- ims 
• >p-;-ra.-:¡üne.«, s egún ipiH>cedlencia y presen-
tación dé muestra, son los siguientes: 
Aceites nuevos, cornénltleé, .pvcfdu'ci'ñón 
1917 a 1918, l impios, pocé, aciden, menos 
Minera Cántabro Asturiana 
S O C I E D A D ANONIMA 
Pon acuerdo del Consejo de. Adrainistra-
oión de «sita Sociedad, en ivonformidad 
con 'Ib pmceptuado en los Estatutos socia-
les, se csoiiVóoa a los s e ñ o r e s aw-ionist«s 
a la j un t a general ordinar ia , que se oele-
de tn.'s grados, de 16,07 a 16,25 pesetas lo» b r a r á e! d í a 16 de marzo p r ó x i m o , a las 
once y medio ki'\i.s (6-4 y jnedio a 65 rea- cuatro de la tarde, en eJ local do! Banco 
les). Monean t i l , para t ra tar sobr., la wguitmte 
Aceites m á s endebles, de 15,94 a . 16,07 orden de) d í a : 
pesetas (63 y 3/4 a 64 y 1/4 reait*). | 1.° Lectura y aprobac ión de la Memo-
r ia , bailance y cuernas del ejercicio social 
cei'nado en 31 de diciembre ú'iitimo. 
2. ° Nombramienfío de s e ñ o r e s conseje-
ros en sustitiLCión de los que; confeBiptonde 
cesar'por t u m o reglamentario. 
3. ° Nombr. 'miáento de*Ia Comisión re-
vi só la de cuentas. 
Los s eño re s accionistas que, segi'm los 
estatutos tienen dereciho de asistencia, 
pueden solki'tian las céduilas die; entrada 
en las « t ic iña» de la Sociedad, previo de-
CRONICA REGIONAL 
P C E B A R 
Uti buen negocio.—EJI este pyeb-lo ha 
ocurr ido un suceso que es t á siendo obje-
to de Ion tmi» apasionados comentarios, 
por Ja manera en que se ha desarrolhulo 
U n chatarrero dó rn ic iüado en Ampue-
ro, llegó hace poco por esta r e g i ó n , ad-
quir iendo toda clase de objetos viejos de ' pós i to d'e los titu'los o resguardos que po-
hierro, pai<a su industr ia de c h a t a r r e r í a . sean. 
En una casa de este pueblo, donde viven I 
uno** jóvenes mujer y hombre ,de v e i n t i - ' 
dós y diez y ocho a ñ o s de edad, a d q u i r i ó , 
y p a g ó por adelantado, dos calderas de 
"hierro, dando por ellas 10 pesetas, y que-
dando convenido entre comprador y ven-
dedores que a los pocos d í a s vendr í a en 
busca de dichas calderas. 
Cumpliendo lo dicho, el chatarrero se 
p r e s e n t ó a buscar Qas dos calderas -de 
hierro en ca^a de los mencionado.s i n d i -
viduos.Apenas h a b í a entrado, cuando la 
joven, diciendo a,l chatarrero que le iba 
a vender otros objetos, le hizo entrar en 
una hab i t ac ión de Ja casa, comenzando 
en seguida a dar gritos, acudiendo el ve-
cino, que, con una pistola vieja, golpeó 
al chatarrero, c a u s á n d o l e varias heridas 
en la cabeza, teniendo qué salir huyendo 
ante la agresividad del mencionado jo-
ven. 
Cuando se repuso del susto el chata-
rrero, observó con sorpresa que se t ra taba 
le un e n g a ñ o , con objeto de apoderarse 
del dinero que llevaba, pues no tó la falta 
de 19,75 pesetas que t en í a en los bolsillos 
y que en aquellos momentos de confusión 
le fueron-robadas. 
Del hecho daó cuenta el robado a la 
Guardia c ivi l del puesto de Ampuero, cu-
ya autor idad detuvo a líos dos jóvenes , 
poniéndole^ a d i spos ic ión del Juzgado de 
Rasines, que s e r á el encargado de des-
cifrar lo que haya habido en este asunto. 
Santander, 27 de febrero de 1918.—E'Ii se-
retario de!l Consejo, Isidoro del Campo. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
lA las seis y media.—uSecreto te r r ib le» 
(estreno). 
A las diez .—«Secreto terr ible». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.-^Estreno del quinto episodio 
de «Los vampi ro s» , t i tu lado «Los ojos que 
fasc inan». 
Palcos, 3 pesetas; b ü t a c a , 40 cén t imos . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
A ias seis.—Estreno del tercero y cuar-
to episodios de «Los vamjpiros», t i tulados 
«El espectro» y «La evas ión del m u e r t o » . 
Entrada, 10 cén t imos . 
Parte comercial. 
Vallado!id, 20 de febrero. 
Trigos.—El mercado responde a nues-
tras predicciones; los vendedores del de-
tal l tfa v a n acercando a los compradores 
y tos de partidas ya .se permiten s e ñ a l a r 
preicio, que es precisamente a como uos-
s(?irie C, a 93,70 pon 100, y-serie. I ) , a 93,70 ((jtros hemos indicado desde hace d ías . A 
80 reales se hal la hoy vendedor, pero los 
compradores no se deciden aun a llegar a 
lase ipreo'io, temerosos de que1 la s i tuac ión 
par 100. 
ACCIONES 
Banco Hispanoamierücano, a 208 por 100. 
Crédi to de 4a Unüón Minera, a G05 pese-
tas, f in dte marzo, y a 610, 600, 595 y 600 
pesetas, contado, del d í a . 
R í o de la Plata, a 280 pesetas. 
Banco Vasco, a 320 pesetas. 
Ferrocarribes de La Robla, a 542 pesetas, 
fin de marzo, y a 540, 535 y 530 pesetas. 
Idem Vascongados, a 570 peáettas. 
Idem riel Norte die E s p a ñ a , a 288 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.405 pesetas, fin de 
marzo, con p r ima de 75 (pesetas, y a 3.340, 
3.335, 3.330 y 3.aí0 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a. 3.300, 3.310 v 
3.300 pesetas. 
'Mar í t ima y n i ó n , a 3.065 pesetas, fin de 
marzo, y a 310 pesetas, contado, úé] d ía . 
Vasvongada, a 1.512,50 pesetas, fin de 
marzo (report ) ; a 1.500 y 1.505 pesetas, fin 
de marzo; a 1.490 pesetas (report), y a 
1.490, 1.485 y Í.490 pesetas. 
'Baohi, a 2.460 pesetas. 
iGuilpuzicoane, a 820 y 822,50 pesetas, fin 
de marzo. 
no vaya tan pronto por ese camino, l i rai-
tándiose a icontraofrecer a 77; pero no es 
fácil realizar ope rac ión a esa distancia 
vendedor de comiprador. 
Al precio de 80 hay regular disposic ión 
en los vendedores; por bajo die ese preoio 
no quieren ceder. 
•El mercado e s t á f i rme. 
Centeno.—Sin entradas a l deta l l otfre-
aeoi de % plaza a 63 reales las 90 libras, 
sin comjpradores. 
Cebada.—Tampoco hay Helgadas al de-
tedl y en part idas ofrecen a 54, hab i éndo -
se' con trata do algunos vagones a 53 en 
esta es tac ión . 
Avena.—De varias procedeheias ofre-
cen a. 39 pesetas los 100 kilos. 
Algarrobas.—AJgo m á s f irme leste gna-
no, ofrecen a 63 en Medina. 
Yleros.—De Peña f i e l h a y vendedor a 63 
reales. 
Falenoia, 26 de febrero. 
El temporal reinante es m u y frío, des-
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.450 agrad'abiie, con fuertes vientos proipios de 
peslettas, fin del corriente; a 1.470 pesetas, marzo, que levantan nubes de ipolvo, pues 
fin de marzo (report), precedente, v a 1.380 ^ Pisí> es tá m u y seco, como ien verano, 
pesetas, fin de marzo. ' ' í E l campo, necesitando l luv ia , naciendo 
Mundaca, a 670 pesetas, fin de marzo, ' maJ los sembrados, 
y a 660 pesetas. 
Euzkena, a 615 pesetas. 
Izar ra, a 670 pesetas, 
t i a s c u ñ a , a 630 pesetas. 
A l mercado de ihoy hubo poca concu-
rrencia y d e s a n i m a c i ó n , con tendencia 
sostenida en los precios/ 
De t r igo hubo 100 fanegas, pagadas a 
I t u r r i r a 860 p&sétas, contado, precedtem- 70 reales las 92 l i b ra s ; centeno, 150, a 
te. y a 860 pesetas, contado, de', día. 
Argentífera de Córdoba, a 78 pesetas, 
fin de marzo, y a 77 y 78 pesetas, conta-
do, del día . , • 
58 r m 90 l ib ra s ; cebada, 200, a 54 las 70 
l ib ras ; avena, 1.200, a 36 y 37; veros, 90, 
a 64; titos, 900, a 58 ; guisantes, 40, a 6 1 ; 
lentejas, 20, a 75; ihabas, 10, a 63, 
SUCESOS DE A Y E R 
Rateros detenidos. 
Los guardias municipales s e ñ o r e s Ma-
rín y O r e ñ a , que l ian sido destinados por 
el jefe de Ha Guardia munic ipa l para ser-
vicios especiales, y que e s t án practicando 
m u y bril lantes servicios, detuvieron ayer 
a unos cuantos rateros muy conocidos por 
su afición a io ajeno, 
Entre los objetos que h a b í a n robado 
figuraban una docena de imperdiblles y 
sujetadores, que uno de los rateros ha-
oia enterrado en un macizo de los j a r d i -
nes Oei paseo de Pereda, de donde fue-
ron sacados por ios mencionados guar-
nías.' 
\ arios de los objetos robados no- han 
pareckut, sin duda por haber sido ven-
didos ya por los ladrones, que han sido 
puestos a dispos ic ión del gobernador ci-
v i l , hab iéndose , a la vez, dado cuenta a l 
J u/.gado correspondiente. 
— T a m b i é n fué detenido, por ios guar-
dias s eño re s Felices y Agureta, el cono-
cido l a d r ó n R a m ó n Landaluce y Landa-
luce, que h a b í a robado una manta pro-
piedad del Asilo de la Caridad, en cuyo 
Centro estuvo durmiendo. 
T á m b i é n p a s ó a d i spos ic ión del gober-
nador c iv i l . 
Denunciado. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
m u n i c i p a l un carretero domic i l i ádo en 
ei barr io de i a Alber ic ia , por tener el ca-
rro, parado, interrumpiendo el t r á n s i t o , 
en la calle de Atarazanas. 
Servicios die la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
teü de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
SECCION MARITIMA 
Exámenes .—En la Comandancia 4e Ma-
r i n a se celebraron ayer por l a m a ñ a n a 
los anunciados e x á m e n e s de fogoneros ha 
bili tados, bajo la presidencia del segun-
do comandante, don Julio Gu t i é r r ez . 
iA ellos se presentaron seis aspirantes, 
resultando aprobados Antonio Séoane . 
Manuel Antol ín , León M o r á n , Francisco 
González y Francisco I n s ú a . 
Seguro de guerra.—En la Comandancia 
de M a r i n a q u e d ó ayer asegurado el cas-
co y .ía t r i p u l a c i ó n defl vapor de esta 
m a t r í c u l a «Angel D. Pérez» , en 350.000 
y 455.000 pesetas, respectivamente, en via-
je redondo de Huelva .a los Estados Uni -
dos. 
Buques con carbón.—Durante el d í a de 
ayer entraron en este puerto cinco liar-
eos, conduciendo cargamento de c a r b ó n 
as tur iano. 
De San Esteban de Prav ia l legaron el 
«Gaviota», con 200 toneladas; el «Maca re -
na» , con 1.400, y el «Valencia», con 90. 
De i i i lbao, el «Alberto», con 50 tonedadas. 
y de Avilés, el «Aller», con 200. 
Una parte de este c a r b ó n viene consig-
nado a la Sociedad Altos Hornos de Nue-
va M o n t a ñ a . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,56 m. y 5,10 t. 
Rajamares: A las 11,11 m . y ll,-25 n. 
laurant Hotel franci 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
SUCURSAl, Efj LA TERRAZA DEL SiSROíNERO 
MASAJIbTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
• A N F R A N t I M O , 1, P R A L . 
AvlMt a doroísl l l».—T«léfMo MI. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1867 
Caja de Ahorros, tres pon ciento in t e ré s 
anua!. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas die crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
é d i d a . 
Reloj pulsera s e ñ o r a , desde Tr in i t a r i a s , 
Pe r iné» y el Al ta . Informes esta Adminis-
t r ac ión . Se g r a t i f i c a r á . 
JEt F t I T S Jk. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú -
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
(Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, pr imero .—Teléfono 419. 
El mejor vino para personas de o 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa C a r a , 11.—Teléfono ^I 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
PIANO DE OCASiOh 
infonnarmn Diestro y Rodrlgiiez' !Jj 
- de afloaciór . y r e p a r a c i ó n ! • 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
SanFranc i sco ,28 
Medidas y reparaciones 
VIojería & Joyería & Optica 
::— • A M 1 I O B E M O N C V A —:: 
«ASCO B E P E R E B A ( M U E L L E ) . 7 v f OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
f .M, 1, 1 3i y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle. 8 
TH*fono 558. 
Restaurant "El Cantabria" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio ai l 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunchs. PrejiJI 
moderados.^ Habitaciones. 
En el restaurant E l Can tábr i co se _ 
puesto a la venta vino blanco de la Ñavfl 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
Para iüYernar en 
H O T E L R E I N A V I 8 T 0 R I A 
BRAGUEROS! 
Aparatos para corregir las desviacB 
nes espinodorsales, brazos y piernas art| 
Aciales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fo togra í ía , m á q u i n a s y 
jas de afeitar, cortaplumas y plumase| 
t i lográf leas . 
Gramófonos y discos a precios redudl 
dos. 
Gran colección en discos bailable*. ' 
' GARCIA (Joyería y Optica), 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 11 
Teléfonos 621 y 46S, 
Banco Mercantill 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a lavij 
ta, uno y m e d h por ciento de ínteri 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cleB 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
L'n añoj tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de in te rés anual hasta 10.lj 
pesetas. Los intereses se abonan a l ' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de c ré^ 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenH 
de crédi to. 
Caja de seguridad, para panliculan 
indispensables para guardar alhajas, 1 
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
5i desea uslecl un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A TJA. S I E R R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
E L I X I R E S I O M A C , 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lae molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
• / dotar de estómago, ta dispepsta, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduttos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
ditatactón y úlcera det estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde M remiten folletos á quien H pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 H . R . (0) ie H . R . 
2 0 H. F?. (Alfonso XIII). Dle^: y se i s válvulf1 
Y 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTA 
A! ^ y otr 
í z a l e s 
* XTT V 
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C O M P R O Y VENDO> 
TOBA 9 í , k%S 9 * M U I B L I 8 USABO» 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L l O N Z A L E Z 
¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
2331 i r m i n c L o e n t e r o q u i e c i a . m a r a - v i l l a L c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T \ A / í T 3 T " " ^ D e f a m a m u n d i a l . 
L A i ^ l D C r V D e u s o u n i v e r s a l . 
| i06 incua-ables recuperan la salud. Las médicos observan con -estupor La facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
tac 'o-arnas «le la muerte. • • \ . * \ . ¿ 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oomiposicnon puramen-
-ÍP de hierbas vegetales, ,quie contienen Los principios de Ga vida y de la salud. 
EvUn perio<lista. que icntrevistó úl t imameule a! Direí-tor del "Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona lenferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
' ( ,^ C O N F I T E S L A M B E R dari a las via.s génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pd igros í s imas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar. Jos únic s que curan radicalurn te Jas estrecheces uretrales, • prosbatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Wancos de las mujeres, 
hlénorragia (gota ¡militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , ' inmejorable reconstituyente antisifilítico y refirescante de la_ siangre, cuna completamente y radicalmente lia sífilis y todas $us consecuencias. Impotencias, 
(fo'o.rcs de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminaJes, poUuciones, "espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad, 
innirast nia, etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondimcia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
M e d i c a m e n t o s L A M B E R . - C a l l e C l a r i s , n ú m e r o 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífrico-i se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
H a n ^Li i to l ír i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elegante. 
Pida ¡ se en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonl íáz , t. 
H o n e l o ^ 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería . Plaza de las Escuelas, y A X I L A NO L E A L , droguería, Atarazanas, 10. 
X^iiz s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sistema, de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. • 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
¡as, a tres pesetas. • 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
! Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
1 y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente linsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Xamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
t 
^ A g e n c i a d e p o m -
21 r O D I C i d 1 p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compañía Xrasat-
lláritica, ilustrísimo Cabildo Cátedra*, de todas las Comunidades religiosas 
(de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de'coche estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
Ición de capillas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
eres oe Tunaicion y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
I t M t r u M l é n y rwMWléM # • tmím» ntmmm.—RMaraafáe i «!• a u t M t é v I S M . 
I - T - " | " " ' ̂ iTT / V COMPAÑIA ANONIMA O E S E G U R O S 
i I I I mí • I / T A >: MADRIB.—(Fundada ti aAo 1N1) 
Capital social suscripto peseta- 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 48.767.696,86 
Irecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puer* 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
•Irsooión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MASRIB 
Para seguros de incendios, ordinari p y de guerra, de cascos de vapor y ve 
¡NI y terrestres sobre mercanc íaOy valores, dirigirse a su representante en San-
"i'»r don J *,-i-.-mH*n O Gmt íé r r f . t C.o >rr»r "»M» d* PÍMÍni«/:*.. TuVtn 9 fo.ñn]-n»*y' 
A. XX X Jbü MJLt JÍ^L j 
el mejor betún Hel mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del anmeiito con-
siderable de su consumo. Ninguna oí ra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
("aja amar lia especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
'Finta para teñir el calzado. 
, FattaDtes: ¡BE V H I M I H T i l f t. I M k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
O u . b o , H . - S a n t a n d e i -
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Oi>r«n 8 ^ N T A N » E R - M A D R I » 
a a J r?ale de Santander, a W27, Ue-
'la» r?'?-1" '̂ $ las Sale de Madrid, 
MWtft a-Santander, a las 8. 
wSale de Santander, a las 7'28; 
m I ^ ^ r i d , a lae 6'40.—Sale de Ma-
¡¡V, « las 7; Dega a Santauderf a lap 
SaliK ^ N T A N D E R B I L B A O 
Wrt. de Santander,^ las 8,15 y 16,45 
^lidao a.Bl!bao- 8 las 12,5 y 20,38. 
^adf. de Bll*>ao, a las 7,40 y 16,50. 
De C r f - Santander, a las 11,35 y 20.40. 
)tMarrAander a Marrón, a las 17,35.-
Oe t ^ " a Santander, a 7,20. 
,15 u^ander a Liérganes, a las 8,55, 
Da', j J55 y 19,40. 
^0 u . g ^ e í i a Santander, a las 7,25, 
a Sa1)"161" a Orejo, a las 17.35.—De 
Santander, a 8^1. 
6Sa'iüasSJ,L>EROONTANEDA 
8,2o 8 SarRander, a las 11,15 y 
I4^a8 de O.ntaneda-Alceda, a la3 7,28 
^alida5,8ANTANDERLLANES 
8e*iinri ^ntander, a las 8 y 12. 
J^lo) d6 e8tos trenes continúa a 
'l,,10-1?Bl-de Llane8. a las 7,55, 12,40 y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa1., » 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, i 
las 7,15. 
8ANTAN DE R-TQR R E L A Y EGA 
(Jueves y «domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torfe'.avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y ret i iación de valeres de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certificadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegrus (excepto ios viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Vallkdolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de L l a n e r a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
i las 18, 30. 
Loa domingos ae hace solameui el re-
parto a las 12,30. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
E l día 28 de febrero, a las once de larnañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
^de'la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Y Buenos Aires. Línea de Cuba y Méjico 
E n la ú l t ima decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
-A- l fonso X I X I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
tdmitlenüo paasje y carga para Habana y VeracmJ!. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de :mpue«toí y 2,50 d« gaatog de desem 
oarque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pe^ptas 315, 
!2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pese'as 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
ana a otro Vó,por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sam nder, seflore, HJ-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 38. Teléfono número j » . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga ei. 
28 y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el SO, el 11 de,Valencia, el 13 de Malaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Culón el 12 para Sabanilla 
i.uracao, Puerto Cabello, I,a ( iuayra. Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, .Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lántica't iene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» se 
anunc iarán opoi tunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones -más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos dei.mundov 
servidos por l íneas regulares. 
fleemia líe pompas lápete ilt j | ¡ ¡ [ [ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e i o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia —Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, 0 A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N CARROZA I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida). —Ser vicio permanente. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compaflíag de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina .ae guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declara-dog eimilares ai Cardiff por el AJmirantazgo 
portugués . 
Carbones • e vapor.—Me nudo o parA/mgmai.—Aglomerado!.—Cok para i f i o t 
metalúrgicos y doméeí-icos. 
HáganM los pedido» a la 
Socected Hullera Española 
Pelayo, 5 oís, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
j A V I L E S , agente» del a «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
P a r a otrot Informei y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
• O t I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
0£ 
ESTOMAGO E S T O M A G O 
DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
I T ( 
9 
LOCION PARA E L CABELLO 
ABASE DE L AVON A 
Es el mejor tónico que ae conoc* para lac abeza. Impida la ca ída de^ pelo y 
te hace crecer maravilloaamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y CL muchos casos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
iodo buen tocador, aunque sólo-fuese" por la que hermosea el cabello, prewsin 
iendo de las demás virtudes que tan juntamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
© e 
e e e e e 
- flnisosa - | S o l u c " ó t l 




£ de glicero-íosíato de cal de C R E O -
^ SOTA-L. Tuberculosis, catarros cró-
£ nicos, bronquitis y debilidad gene-
© ral.—Precio: 2,50 pesetai. 
M a é r M 
Nuevo preparado compuesto d« 
bicarbonato de sosa purís imo d« 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B E P O S E T O : BOOTOR B E N E D i O T O , San Í U m a r t * , HÚHMM 11. 
D« venta en las principaléB farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez d*l Molino j Compañía. 
Q 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
PABRIOA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E LUNAS» 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A 8 QUE S E D E S E A , OUABROS B R A B A . 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
^ffSPASMO: A m é * B f t M t M t » . m ú m 4 -Taltfeft* l - l * . — P A B R I S A: « « r v e c t u a . 11 . 
Kl remedio mAt racional para 
las enfermedadei del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
tae* al disotrerso la baca las 
i > « « M O R E L L O 
a i 
C m m y e r í t a n los R E S F R I A D O S , AS*-
MA, TOS, B R O N Q U I T I S . *tc. Su nao 
eatá libre de peligros hasta para loa 
alf lo t y paraonac da odad arauzada. 
